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1. Problemfelt 
 
”I dag træffes beslutningerne i et socialt eksklusivt lag af politikere, embedsmænd og 
eksperter, uden det brede folkelige engagement, der kendetegner det klassiske folkestyre. 
Samtidig betyder nye mønstre for, hvor vi bor, og hvem vi danner par med, at de 
højtuddannede og højtlønnede søger sammen og får færre hverdagserfaringer til fælles 
med det brede lag”. (Olsen, 2010: 228) 
 
Dette skriver forfatter, samfundsanalytiker og journalist, Lars Olsen, i debatbogen, 
Eliternes triumf. Som bogens navn antyder, bruger Lars Olsen 240 sider på at skrive om, 
hvordan de uddannede klasser har taget magten i Danmark. Eliten, som, ifølge Olsen, 
blandt andet indeholder direktøren for fabrikken, universitetslæren, skolelederen, 
teaterchefen, embedsmanden, den højtlønnede journalist, er et udtryk for det 
meningsdannende og beslutningstagende Danmark. (Olsen, 2010: 119) Han taler om de 
uddannede klassers triumf (Olsen, 2010: 17). Det man tidligere kaldte for arbejderklassen 
er lige så stille forsvundet. Man taler ikke længere om klasseskel, da den højere 
middelklasse, som, i Lars Olsens optik, også bliver kaldt eliten, etableres som en slags 
normalbillede for hele samfundet. Det er blandt andet mediefolkene, der har fulgt skiftet 
i den akademiske verden. Forskelle i samfundet reduceres til små marginalgrupper, når 
journalister skriver om noget andet en den brede middelklasse (Olsen, 2010: 180) 
 
Den 22. januar 2012 kritiserer Lars Olsen de danske medier for deres dækning af 
fyringsrunderne på henholdsvis Vestas og Det Kongelige Teater i søndagsmagasinet 
Presselogen på TV2 News. Kritikken henvender sig generelt til danske journalister, der 
efterhånden kun interesserer sig for, med Lars Olsens ord, de prominente grupper i 
hovedstadsområdet. For at genopfriske historierne, handlede det om, at Det kongelige 
Teater i slutningen af december måned varslede, at Danmarks nationalscene skulle fyre 
100 ansatte. Det skabte stor røre, og selvom det i midten af januar lå fast, at det 
kongelige kunne ”nøjes” med at afskedige 12 ansatte, blev der stadig holdt 
støttekoncerter, og aviserne lå i kø for at dække fyringsrunden. 
 
Lars Olsen kritiserer så de danske journalisters dækning, da Vestas blot fire dage 
forinden, annonceringen af det kongelige teaters afskedigelse af 12 ansatte, varsler en 
massefyring, hvor 1300 ansatte i Danmark står til at miste deres arbejde. Lars Olsen 
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pointerer, at der ikke bliver skrevet nær så meget1, i forhold til dækningen af Det 
Kongelige Teater, selvom de faglærte og ufaglærte udgør et markant større flertal af 
befolkningen. Derudover mener han, at journalister generelt set har en tendens til at 
glemme det store flertal af danskerne. 
 
”Vi hører jo en del om sociale problemer. Vi hører jo om et hav af misrøgtede børn og 
hjemløse, og folk der skal have julekurve og om nogen, der er mere eller mindre fattige. 
Men det man glemmer, det er, at det store flertal af danskerne, der er faglærte og 
ufaglærte, de har almindelige rutinejob. De står overfor en hel del andre problemer som 
for eksempel i forbindelse med fyringstrusler og økonomisk usikkerhed, og de lever et 
helt andet liv end den kreative klasse i hovedstadsområdet. Og det er en gruppe, vi har en 
tendens til at glemme i medierne (Tid: 18.58-19.29)”…”Der opstår lidt et slags usynligt 
Danmark og nogle blinde vinkler, og den store del af befolkningen er jo dem, man 
engang kaldte arbejderklassen, de faglærte og de ufaglærte. Dem hører man forbavsende 
lidt til.” (Tid: 22.27-22.41) (Presselogen, TV2 News, 22/1.2012 – Tid: 18.03-31.40) 
 
Men hvorfor denne klassediskussion om, at nogen tilhører en decideret arbejderklasse? 
Hører det til det samfund, vi har i dag? Hvem stiller sig i dag under de røde faner og 
tager til første maj for talernes skyld og for at vise en fælles solidaritet med andre 
arbejdere? Er det ikke et overstået kapitel, at vi definerer os selv som del af en klasse. 
Eksisterer der overhovedet et klassesamfund i dagens Danmark?  
 
Hvis man har fulgt med i skriverierne om blandt SF’s interne stridigheder i partiet, kan 
man hurtigt se, at arbejderklassen ikke er et overstået kapitel. Faktisk er arbejderne, de 
faglærte og ufaglærte, igen noget som politikerne er begyndt at italesætte. De fleste vil 
kunne huske Skatteminister Thor Möger Pedersens optakt til at ny skattereform. I en 
kommentar i Berlingske Tidende den 18. januar talte ministeren om, at skattereformen 
skal starte og slutte med de hårdtarbejdende lønmodtagere. Dem der står tidligt op, smører 
leverpostejsmadder, afleverer ungerne og tager på arbejde. (Berlingske Tidende, 18/1-2012)  
 
                                                             
1 Søgning på Det Kongelige Teater, Infomedia (Periode: 9/1-2012-22/1-2012). Undersøgte dagblade: 
Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken. I alt blev der skrevet 305 artikler og debatindlæg, hvor Det 
Kongelige Teater er nævnt. 62 i Ekstra Bladet, 108 i Jyllands-Posten, og 135 i Politiken. 
Søgning på Vestas, Infomedia (Periode: 9/1-2012-22/1-2012). Undersøgte dagblade: Ekstra Bladet, 
Jyllands-Posten og Politiken. I alt blev der skrevet 113 artikler og debatindlæg, hvor Vestas er nævnt. 
13 i Ekstra Bladet, 67 i Jyllands-Posten og 33 i Politiken. 
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”Dem der trækker i kedeldragter eller orange veste. Dem der har værktøjsbælte. Dem der 
tager en uniform på. Dem der har skemalagte pauser. Dem der cykler rundt I 
hjemmeplejen. Dem der er på arbejde juleaften. Dem der må tage en søndagsvagt.  
Danmark hænger kun sammen, fordi vi hver især trækker vores del af læsset”. (Berlingske 
Tidende, 18/1-2012) 
 
Og i Information skrev Rune Lykkeberg inden valget til formandsposten i SF, om den 
kandiderende, og nu valgte, til næstformandsposten, Mattias Tesfaye. Her skrev han om, 
at der er flere og flere akademikere på Christiansborg, og at de afspejler snarere 
centraladministrationen end klasserne i den sociale virkelighed, som Lykkeberg udtrykker 
det.  
 
”Akademisk uddannelse er ikke et problem, men det er et demokratisk problem, hvis kun 
akademikere har kompetence til at regere”. (Information, 13/4.2012) 
 
Dernæst skriver han om, hvordan kritikere af Mattias Tesfaye gentagende gange kritiserer 
ham for hans romantiske syn på arbejderen og arbejderklassen – En gruppe Tesfaye selv 
tilhører.  
 
”Tesfayes arbejderromantik diskvalificeres med den trivielle påstand om, at 
arbejderklassen ikke længere findes. Det er et latterligt udsagn: Det fremgår af Danmarks 
Statistik, at industrisansatte, ansatte i byggefagene, ekspedienter og ansatte i 
transportsektoren udgør over en million lønmodtagere. Så stor er den klasse, som skulle 
være væk – og her er de mange underordnede i den offentlige sektor ikke regnet med”. 
(Information, 13/4-2012) 
 
Arbejderklassen, eller de faglærte og ufaglærte, er i den grad blevet sat på den politiske 
dagsorden, i hvert fald internt i SF. Og hvis arbejderklassen udgør en så stor gruppe, som 
Rune Lykkeberg, fortæller det er, er det interessant om Lars Olsens påstand om, den 
manglende italesættelse af de faglærte og ufaglærte i medierne holder stik. Har danske 
journalister skyklapper på, når det handler om andet en akademikere eller den kreative 
klasse?  
 
Selvom nyheder ikke skal ses som et spejl af virkeligheden (Schudson, 2003: 33), da 
udvælgelsen og formidlingen af nyheden altid vil være præget af fx tid, interesse og viden, 
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så påvirker journalisters formidling, hvad borgere ved noget om, hvad vi ved om det 
samfund, vi lever i, og hvad vi bør have at vide (Strömbäck, 2004:82). Hvis der eksisterer 
en manglende italesættelse af en stor gruppe borgere, som eksempelvis de ufaglærte og 
faglærte, og dette blandt andet betyder, at vi bliver mere og mere opdelt grupper i 
befolkningen. Kan det så tænkes, at det kan true den sociale sammenhængskraft i 
Danmark? 
 
I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan de faglærte og ufaglærte grupper dækkes i 
medierne. Jeg vil tage udgangspunkt i den seneste fyringsrunde på Vestas - Man kan godt 
sige, at jeg vil teste Lars Olsens udsagn i Presselogen, om journalister generelt glemmer 
dem, man engang kaldte arbejderklassen.  
Jeg vil derfor tage udgangspunkt i uge 2 og 3, hvor Vestas og Det Kongelige Teater 
varslede fyringsrunder, og hvor uge 3 afsluttede med Lars Olsens optræden på TV2 
News. Overordnet vil jeg finde ud af, hvad der tales om, og hvordan der tales om det, og 
finde ud af, hvilken frame, der er den dominerende, når der tales om Vestas i de 
pågældende uger. Derudover vil jeg forsøge at skitserer, hvordan medierne påvirker 
befolkningen i samfundet. Jeg vil ud fra en række teoretikere forsøge at definere, hvad 
der skaber sammenhæng i samfundet, og hvad der truer den. Jeg vil med afsæt i teorien 
diskuterer, hvordan en bestemt framing af ’arbejderklassen’ i medierne kunne tænkes at påvirke 
sammenhængskraften i Danmark. Det leder mig frem til nedenstående problemformulering: 
 
1.1 Problemformulering 
Hvilken frame er dominerende i mediernes dækning af Vestas’ massefyringer i januar 
2012, og hvordan kan en bestemt framing af ’arbejderklassen’ tænkes at påvirke 
sammenhængskraften i Danmark?
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2. Teori 
 
I dette kapitel vil jeg præsentere den teoretiske tilgang til denne opgave. For at kunne tale 
om hvilken frame, der er dominerende i mediernes dækning af Vestas, vil jeg redegøre 
for framing-teorien. Men inden jeg gør det, vil jeg først skitsere, hvordan den danske 
befolkning ser ud ’på papiret’. Jeg vil her gå ud fra Lars Olsens undersøgelser i bogen, 
Eliternes Triumf, og herigennem definere, hvad der menes med eliten og med dem, man 
engang kaldte arbejderklassen. Derefter vil jeg tage udgangspunkt i 
problemformuleringens sidste del;… ” og hvordan kan en bestemt framing af 
arbejderklassen tænkes, at påvirke sammenhængskraften i Danmark?”. Jeg vil redegøre 
for, hvad journalistens rolle er i et demokrati, og hvordan journalister arbejder. Dernæst 
vil jeg grave dybere ned i sociologien og se på, hvad der skaber sammenhængskraft, og 
hvad der truer den. Her vil jeg blandt andet redegøre for forskellige teoretikeres 
definition af sammenhængskraft. Som nævnt tidligere vil jeg i sidste afsnit redegøre for 
framing-teorien, da dette vil lede godt op til metode-afsnittet om den kvantitative og 
kvalitative analyse.  
 
2.1 Arbejderklassen og eliten 
Det er nødvendigt at tale om klasser, før man taler om arbejdere og elite. Men er 
klasserne ikke døde? Den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen mente, at 
klassesamfundet var afskaffet og forældet, og andre mener at klasserne stadig er til stede i 
nutidens samfund (Politiken, 33/2-2007). Og hos blandt andre samfundsanalytiker og 
journalist Lars Olsen og sociolog Anthony Giddens er klasser stadig noget, der eksisterer. 
Dog er der sket et skift, med overgangen fra industrisamfund til videnssamfund, i den 
måde man taler om klassestrukturer og klassefordelinger i dag. Arbejderklassen var den 
største samfundsgruppe i industrisamfundet. I dag er den gamle arbejderklasse, hvis 
fællesskaber var kilden til megen solidaritet, nærmest opløst. (Giddens, 2007: 81) En stor 
del af arbejderne er blevet en del af den brede middelklasse. (Olsen, 2007: 16) 
I de gamle klassestrukturer blev meget politik formet omkring de linjer, som delte den 
manuelle arbejderklasse på den ene side og resten af befolkningen på den anden side.  
Arbejderklassen var/er delt mellem faglærte, som eksempelvis håndværkere og ansatte i 
forskellige former for teknologisk industri, og ufaglærte, som eksempelvis 
fabriksarbejdere. Giddens peger på, at det især er de ufaglærte, der i høj grad i dag er 
udsatte for perioder i arbejdsløshed og fattigdom, da mange fabrikker lukker. I takt med 
at arbejdspladserne bliver nedlagt, har de derved begrænsede muligheder for at få 
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arbejde. Mange stillinger i dag kræver kommunikative kvalifikationer, og det er, som 
Giddens udtrykker det, svært at håndtere med folk fra en traditionel arbejderbaggrund. 
Til gengæld peger Giddens på, at de faglærte inden for etablerede fag stadig vil trives, da 
der stadig er efterspørgsel på håndværkere. (Giddens, 2007: 84) 
 
Men hvem er arbejderklassen i dag i en dansk kontekst? Ifølge Lars Olsen er det stadig 
de ufaglærte og faglærte, som i dag kaldes den gamle arbejderklasse. Folk der har et 
rutinejob og fører et helt andet liv end den kreative klasse i hovedstadsområdet. 
(Presselogen, TV2 News, 22/1-2012, tid: 18:58-19:29). Ifølge statistisk materiale2, efter 
Folketingsvalget 2011, viser et søjlediagram befolkningens uddannelsesniveau i dag. 
Statistikken er lavet, så man kan se, hvordan folketingets medlemmer afspejler 
befolkningens uddannelsesniveau, dog vil jeg i denne opgave holde politikerne udenfor, 
selvom tallene viser en vis overrepræsentation af akademikere i Folketinget i forhold til, 
hvordan det forholder sig blandt befolkningen.  
Tallene viser, at knapt 24 % af befolkningen har grundskolen som højeste uddannelse, 
omkring 35 % har en erhvervsfaglig uddannelse, 16 % en mellemlang videregående 
uddannelse, og knapt 8% har en lang videregående uddannelse3. Når Lars Olsen taler om 
arbejderklassen, taler han om de knapt 60% af befolkningen, der enten er ufaglærte eller 
har en erhvervsfaglig uddannelse. 
 
Som tidligere nævnt er arbejderklassen i dag blevet en del af den brede middelklasse, og 
ligesom Giddens, pointerer Olsen, at mange arbejdere, der betjener manuelle jobs, er 
blevet overflødige, da teknologien i højere grad har taget over, og der stilles langt større 
krav til den enkeltes sociale og faglige kompetencer. Og i skiftet til videnssamfund kan 
dette betyde skarpere klasseskel, hvis, der efter Olsens mening, ikke gøres noget politisk 
for dem, der ikke kan leve op til kravene i vidensøkonomien. (Olsen, 2007:50).  
 
Ligeledes som at arbejderklassen hørte industrisamfundet til, så kom der en ny form for 
elite i skiftet fra industrisamfund til videnssamfund. Det er ikke længere den økonomiske 
elite i erhvervslivet, der dominerer, men en kreativ elite er kommet frem, der ikke bygger 
sin magt på økonomisk kapital, men på lange uddannelser og befinder sig i toppen af 
hierarkierne. (Olsen, 2007: 127) Lars Olsen deler eliten, nutidens danske 
overklasse/højere middelklasse, op i tre segmenter med hver deres magtbase; 
 
                                                             
2 Bilag 1 – Folketingets medlemmer i tal ved valget 2011 
3 Tallene er opgjort pr. 1. januar 2011 og er baseret på 3.594.091 personer mellem 20-69 år. 
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• Èt i det private erhvervsliv, der er massivt borgerligt og præget af mere liberalistiske holdninger 
end folk flest. 
• Èt i den offentlige administration, der er moderat og nærmest socialdemokratisk. 
• Ét blandt meningsdannerne inden for kultur, medier, uddannelse m.v., som er 
progressive/politisk korrekte og tit stemmer på de radikale eller venstrefløjen. 
(Olsen, 2010:118) 
 
For at uddybe de tre segmenter, udgør det første segment, erhvervseliten,  to til tre procent 
af befolkningen og er det øvre lag i den private sektor. Det er ledere og højtstående 
medarbejdere indenfor industri, handel, byggeri, ejendomshandel, finansiering mv. Cirka 
en procent af befolkningen finder man i det andet segment, DJØF-laget, der enten er 
ledere eller personer i høje stillinger inden for offentlig administration i eksempelvis 
ministerier og kommuner. Det tredje og sidste segment, Kultur- og uddannelseseliten, udgør 
to til tre procent af befolkningen, og her er det også ledere og nøglemedarbejdere inden 
for information og kommunikation, kultur, uddannelse og sundhed, som eksempelvis 
teaterdirektører, redaktører, skoleinspektører eller overlæger, og andre i dette segment, 
der har indflydelse på meningsdannelsen, såsom højtlønnede journalister eller lærere på 
højere uddannelsesinstitutioner. (Olsen, 2010:124) 
 
Lars Olsen mener, at eliten har magten i Danmark, og der de seneste årtier er sket en 
brutalisering af store dele af arbejdsmarkedet, som blandt andet har betydet svækkede 
faglige fællesskaber, mindre tryghed, udlicitering og strengere krav. Selvom dette har haft 
stor betydning for hundredtusinder af lønmodtagere, pointerer Olsen, at medierne stort 
set ikke har skrevet om det. I stedet drejer det sig i dag om uddannelsessystemet, som er 
indrettet på de højtuddannedes præmisser på den ene side og en ny underklasse af 
indvandrere, østarbejdere og andre, der presser løn og levevilkår blandt ufaglærte og 
faglærte, på den anden side. Det er ikke kun arbejdsgiverne, der er ’problemet’, for 
lønmodtagere i den nederste halvdel af samfundspyramiden, men også de nye eliter i 
uddannelsessystemet og samfundsdebatten. (Olsen, 2010:165) 
 
Lars Olsen taler om de uddannede klassers triumf og om, at de lukker sig om sig selv. 
Han er bange for konsekvenserne. (Olsen 2010: 228) 
 
”Konsekvensen er, at de økonomiske, bureaukratiske og kulturelle eliter får mere magt – 
det er langt hen ad vejen dem, som har udfyldt tomrummet efter massepartiernes 
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deroute. Politiske konflikter udkæmpes i høj grad på de felter, hvor forskellige segmenter 
af disse eliter tørner sammen og har brug for at mobilisere bredere støtte. Derimod glider 
almindelige menneskers problemer let ud af fokus – især hvis ingen af eliterne har 
interesse i at politisere det”. (Olsen, 2010: 229) 
 
Som optakt til næste afsnit i dette kapitel om journalister og medier, så hævder Lars 
Olsen, som selv er uddannet journalist, at mediefolkene har fulgt skiftet i den akademiske 
verden. Mange af samfundets konflikter havner i udkanten af mediebilledet, og 
mediefolkene skildrer den højere middelklasse som en slags normalbillede for det danske 
samfund. Forskelle i samfundet reduceres til små marginalgrupper, og ser man bort fra 
marginaliseringen af grupper, antager journalister, at hele befolkningen indgår i den 
samme velstillede middelklasse. (Olsen, 2010:180) 
 
2.2 Medier, journalister og demokratiet 
 
”Kernen i det demokratiske ideal er, at oplyste og ansvarlige borgere også i moderne 
demokrati skal have mulighed for at optræde aktivt med ret til at blive hørt og pligt til at 
engagere sig i fællesskabets problemer” (Lund, 2002, 17).  
 
I højtidelige sammenhænge tales der om journalister som demokratiets vagthund. Nogen, 
der i deres virke, holder et kritisk øje med samfundets magteliter på vegne af 
befolkningen (Lund, 2002:19). Men udover denne stræben, efter at kontrollere 
magthavere, ligger der en række grundlæggende idealer, som journalister bør efterleve.  
I et demokrati har både politikere og medborgere behov for information. Politikere har 
behov for at få information om, hvad der sker i samfundet og om menneskers 
anliggender. På samme måde har medborgere i samfundet brug for at høre om, hvad der 
sker i folketinget ang. beslutninger, forslag og om det sted, hvor magten udøves. 
Journalister har derfor en forpligtigelse i at indsamle og udgive relevant information. 
(Strömbäck, 2004:73) 
 
Journalister skal så vidt muligt beskrive virkeligheden i historierne objektivt og forholde 
sig kritiske til kilderne, (Strömbäck, 2004: 76) men i bestræbelsen på at være objektive, 
bruger man kilder, som kan skabe en slags balance i historierne. Det vil sige, at når en 
journalist skal indhente kommentarer til sin historie, så sørger man for, at der er kilder 
som udtaler sig for og nogen imod, da man forsøger at beskrive virkeligheden objektivt. 
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Samtidig hjælper en konflikt til at sælge historien, men det vil jeg komme ind på senere. 
Dog kan bestræbelsen på at skabe denne balance, og være journalistisk neutral, gøre, at 
historierne ikke bliver et billede af virkeligheden. (Strömbäck, 2004:80) 
Ifølge Strömbäck bør journalistik ses som en demokratisk praksis. (Strömbäck, 2004:74) 
Helt overordnet har journalister tre demokratiske opgaver. Opgaven i at klæde 
medborgerne på med information, så de frit og selvstændigt kan tage stilling til 
samfundsspørgsmål, samtidig har journalister den opgave at kontrollere de 
indflydelsesrige i samfundet, og opgaven i at lade personer med forskellige synspunkter 
komme til orde. (Strömbäck, 2004:82) 
 
Men en ting er, hvad journalisters demokratiske forpligtelser er, noget andet er, hvad de 
gør. Overordnet har medierne deres egen logik, som skitserer, hvilke metoder medierne 
arbejder ud fra. (Strömbäck, 1998: 7) Denne logik indeholder mediets format, den 
journalistiske form og mediets organisation. (Strömbäck, 1998: 11). Formatet henviser til 
den tekniske del i medierne, såsom billeder, længde, tempo osv., der bruges til at fange et 
publikum, og fastholde deres læsere, lyttere og seere. Derfor har medierne hver især  
undersøgt, hvad der virker, så deres modtagere ikke mister interessen. (Strömbäck, 1998: 
9). Den journalistiske form indeholder en nyhedsideologi, nyhedsvurdering, journalistiske 
normer og udtryksformer. Ideologien er, at skulle beskrive hvilke sider af samfundet, der 
bør belyses i medierne. I nyhedsvurderingen ligger der en vurdering af, hvad en nyhed er, 
og hvad en nyhed bør indeholde – Dette vender jeg tilbage til længere nede i teksten, når 
jeg taler om nyhedskriterier. Vigtigt er dog at sige, at nyhedsvurderingen påvirkes af 
forskellige faktorer, såsom grundlæggende økonomiske vilkår, politiske styrkeforhold, 
samfundssystemet og kulturen, tilgangen til nyhedskilder, samt journalistens personlige 
opfattelse af, hvad han eller hun tror, at modtagerne gerne vil have. (Strömbäck, 1998: 
12) Organisationsfaktorer har også en betydning for mediernes logik. Faktorer som 
eksempelvis hvor ofte nyheder præsenteres, medarbejdernes kompetenceniveau samt det 
faktum, at medierne også er virksomheder og også skal tjene penge. Aviser lever af at 
sælge artikler til sine læsere og læsernes øjne til annoncører. Alle sammen faktorer, som 
har en indvirkning på, hvorfor noget bliver til nyheder, og noget ikke gør. (Strömbäck, 
1998: 14) Medierne styres af deres eget format, de former og journalistiske normer, der 
udspringer af formatet, det journalistiske virke og af den organisation, de befinder sig i. 
(Stömbäck, 1998:14) 
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I de fleste lærebøger inden for journalistik står de fem nyhedskriterier4 listet op. Nogle 
kriterier alle journalister bør have/har i baghovedet, når der skal laves et tv-indslag eller 
skrives en artikel, da det kendetegner en ’god’ historie. (Schultz, 2006: 57) Kriterierne, 
aktualitet, væsentlighed, konflikt, identifikation og sensation får først rigtig 
betydningsindhold, når de kobles sammen med værdiopfattelsen på de enkelte 
redaktioner og medier. Væsentlighed er således ikke nødvendigvis det samme på 
Politiken, som det er i Ekstra Bladet. Vigtigt er dog at tilføje, at kriterierne ikke er en 
slags tjekliste, men noget som journalister har i baghovedet, når de finder en historie og 
skal vælge en vinkel. (Schultz, 2006:59).  
 
Ovenfor kan man læse, at mediernes har deres egen logik og deler et sæt nyhedskriterier, 
som er indlejret i journalisternes tankegang. Dog er en vigtig pointe, at der laves 
rutinejournalistik på de forskellige medier, hvor mediefolkene er hinandens vigtigste 
kilder. Det vil sige, at når morgenvagten på eksempelvis Radioavisen møder ind, er de 
store morgenaviser og telegrammer fra Ritzaus Bureau obligatorisk læsning. Derefter 
henter morgenvagten inspiration til indslag, og dagbladenes kilder ringes op endnu 
engang. Dernæst lytter tv-nyhederne og lokalaviserne til Radioavisen, der derefter 
behandler de samme emner, men ofte med en ny vinkel. (Lund, 2002: 187). Men når 
mediefolk hører, lytter eller læser et medies solohistorier, som betegnes fokusjournalistik, 
hvor der bliver vist initiativ og uafhængighed, løber de helst ikke efter, med mindre man 
kan finde en unik vinkel og en ny kilde - Man vil nemlig være nødsaget til at nævne 
navnet på det medie, der originalt fandt historien pga. af branchens interne regler for god 
skik. Anker Brink Lund argumenterer for, at det samlede nyhedsudbud alligevel bliver 
paradoksalt ensartet, da det er Radioavisen, de tre store morgenaviser og Ritzaus Bureau, 
der dagligt gør solohistorierne til politisk fællesstof. Og selvom der i høj grad er stor 
journalistisk produktivitet, formår medierne på den måde kun at dække en brøkdel af de 
udspil og hændelser, som har betydning for samfundet, og de få emner, især de 
landspolitiske forhold, der dækkes af forskellige nyhedsmedier, behandles med en høj 
grad af journalistisk ensartethed. (Lund, 2002: 188f) 
 
Ligesom journalisterne kun formår at dække en brøkdel af det politiske fællesstof, så er 
der i praksis ingen massemedier, der når ud til den samlede befolkning. Det sker derfor 
heller ikke ofte, at hele familien Danmark samles om fælles medieoplevelser, når vi lige 
                                                             
4 Nyhedskriterier: Aktualitet; Tæt på deadline, ”oppe i tiden”, ny aktuel information. Væsentlighed; Af 
betydning for….(modtagere). Konflikt; Modsætninger mellem personer/interesser. Identifikation; 
Nærhed – social, geografisk, kulturel. Sensation; Det usædvanlige, opsigtsvækkende, ekstraordinære. 
(Schultz, 2006:58) 
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ser bort fra eksempelvis Dronningens nytårstale. Men trods at de fleste danskere løbende 
er i kontakt med tv, dagblade og radio, så betyder det brede udbud af forskellige 
mediekanaler, at mediebrugerne splittes op i segmenterede befolkningsgrupper. Det at 
tale om en fælles dagsorden for den offentlige mening i bestemt form, forekommer 
derfor ikke realistisk, som andet end et normativt demokratisk ideal. (Lund, 2002: 196). 
 
”Men idealer om et nationalt fællesskab, som er baseret på offentlig meningsdannelse 
udgør stadig det normative grundlag for repræsentativt demokrati”. (Lund, 2002: 196f) 
 
Afslutningsvist kan man sige, at journalisterne har en redigerende magt, da de udvælger  
og prioriterer, hvad der skal fortælles om og selvstændigt definerer, hvad der er offentligt 
relevant. Disse redigeringsprocesser kan betegnes som agenda-setting, som afspejler en 
forestilling om en fælles politisk dagsorden. Undersøgelser viser, at mediernes politiske 
dagsorden langt fra altid, afspejler publikums politiske præferencer, men skal nærmere 
ses som et prisme, der kan gøre små problemer i befolkningen til store problemer blandt 
beslutningstagere indenfor politik og omvendt. (Lund, 2002: 14) 
 
2.3 Lighed, social kapital og sammenhængskraft 
Tidligere i dette kapitel stiftede vi bekendtskab med Antony Giddens og Lars Olsen i 
forbindelse med klassedefinitioner, og med Lars Olsens begreb om overklassen/den 
højere middelklasse. Det, som de begge har tilfælles, er, at de begge skriver om ulighed i 
samfundet. De ser ulighed, som en afgørende faktor, når der tales om, hvad der truer den 
sociale sammenhængskraft (Rasborg, K. i Greve, 2011:74), hvor man hos eksempelvis 
kulturforskeren, Kasper Støvring, mener, at det er den øgede polarisering i samfundet, 
der er truslen. (Rasborg, K. i Greve, 2011: 65) Men inden jeg kommer til, hvad der truer 
den, vil jeg starte med at redegøre for en måde, der fortæller os, hvad der skaber 
sammenhæng. 
 
Sammenhængskraft er et flertydigt begreb, som italesættes på vidt forskellige måder. Men 
i en sociologisk optik refererer det grundlæggende til spørgsmålet om, hvad der skaber 
det sociale bånd, som får det stadig mere komplekse og differentierede moderne 
samfund til at hænge sammen. (Rasborg, K. i Greve, 2011: 64) De canadiske 
samfundsforskere Beauvais og Jenson argumenterer for, at sammenhængskraft er et 
tvetydigt begreb, der optræder i mange forskellige betydninger, som ofte overlapper 
hinanden. Men det har, ifølge dem, været muligt at finde frem til fem hovedbetydninger: 
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Sammenhængskraft kan referere til henholdsvis: 1. fælles værdier og borgerkultur, 2. 
social orden og social kontrol, 3. social solidaritet og mindskelse af ulighed, 4. sociale 
netværk og social kapital, 5. territorial tilhørsfølelse og identitet. (Rasborg, K. i Greve, 
2011: 80) I denne opgave vil jeg koncentrere mig om punkt 3. social solidaritet og 
mindskelse af ulighed, da både Anthony Giddens og Lars Olsen, som jeg tidligere har 
brugt til at definere eliten og arbejderklassen, ser ulighed som noget, der truer 
sammenhængskraften. Senere vil jeg komme ind på punkt 4. om sociale netværk og social 
kapital i henhold til Putnam, der mener, at sammenhængskraft afhænger af den sociale 
kapital. 
 
I henhold til Bourdieus terminologi5 handler ulighed ikke kun om at besidde økonomisk 
kapital, men i stigende grad også om besiddelsen af kulturel og social kapital. Og de 
sociale og kulturelle faktorer er i stigende grad blevet centrale, da uligheden i det 
senmoderne samfund har ændret karakter, og det ikke kun hviler på de økonomiske 
faktorer. (Rasborg, K. i Greve, 2011: 64) Når man har skullet anskue uligheden i et 
samfund, har vi indtil nu set det, som et rent økonomisk spørgsmål om fordelingen af 
forbrugsmuligheder og indkomster. Men ulighed har forskellige betydninger, som ikke 
kun har noget gøre med indkomstfordelinger. (Rasborg, K. i Greve, 2011: 73).  
 
Anthony Giddens argumenterer for et bredere ulighedsbegreb. En ulighed, der er 
ensbetydende med, at være ekskluderet fra det sociale fællesskab. Eksklusionen skal ikke 
kun ses som udelukkelse på bunden af samfundet, hvor man finder de ressourcesvage, 
der koncentreres i belastede boligområder, men også den ’frivillige’ udelukkelse i toppen 
af samfundet, hvor de bedrestillede samler sig i ’velhaveenklaver’. Men omvendt 
betragter Giddens lighed, som det at have ret til medborgerskab, hvor man er sikret 
civile, politiske og sociale rettigheder og være inkluderet i det sociale fællesskab.  
 
Lars Olsen taler om ’Det delte Danmark’, da der er opstået en ny underklasse. Han 
fremstiller ’femsjettedels-samfundet’, hvor flertallet er de privilegerede, der udgør dem, 
der har job, uddannelse, gode boliger og skoler og velfungerende familier, mens en 
                                                             
5 Økonomisk kapital relateres til de økonomiske og materielle ressourcer, som personen besidder, men 
det er ikke pengene i sig men det der giver status, men derimod bilen, tøjet osv. Kulturel kapital dækker 
over den opdragelsesmæssige og uddannelsesmæssige baggrund, handlings- og orienteringsmuligheder, 
som man bruger i det daglige. Social kapital er blandt andet slægtskabsbånd, korpsånd, venskabsbånd og 
andre former for sociale netværk. Mange mennesker har tilsyneladende den samme kulturelle og 
økonomiske kapital, men alligevel er der altid en der kan få et nyt job end alle andre. (Kaspersen, L. B. i 
Andersen, 2005: 72) 
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mindre – men alt for stor, gruppe har færre ressourcer, og derfor ringere livschancer mht. 
uddannelse, arbejde osv. Lars Olsen argumenterer for, at de nye former for ulighed, og 
den stigende polarisering med den privilegerede middelklasse på den ene side og den 
sidste sjettedel, en underprivilegeret gruppe, på den anden side (Olsen, 2007: 23ff) har 
konsekvenser, da vi får et mere delt Danmark. Den sociale kontakt mellem de forskellige 
grupper mindskes. Det samme gør solidariteten og sammenhængskraften (Rasborg, K. i 
Greve, 2011:79). For at give et eksempel skriver Olsen om den skolemæssige 
polarisering, hvor forældre frit kan vælge, hvilken skole deres barn skal gå på. Flere og 
flere forældre vælger, at deres børn skal gå i privatskoler i stedet for den lokale 
distriktsskole. Lars Olsen ser denne udvikling som en direkte trussel mod en afgørende 
egenskab ved folkeskolen. En brobyggende egenskab, hvor der kan knyttes bånd, mellem 
børn og unge med forskellige sociale, faglige og personlige interesser. På de 
ressourcestærke skoler kan der være en risiko for, at børn kun møder nogen, der ligner 
dem selv, og derfor får et ensidigt verdensbillede, der er præget af manglende social 
forståelse for andres livsvilkår (Rasborg, K. i Greve, 2011:78). Giddens peger på, at hvis 
den brede middelklasse i stigende grad vælger at købe private forsikringer, vælger 
privatskoler til deres børn og samler sig i egne boligområder, så kan det have store 
konsekvenser for velfærdsstaten, idet man muligvis ikke vil kunne se fordelene i at betale 
skat til de fælles velfærdsordninger.  
 
For at anskue sammenhængskraft på en anden måde, har den amerikanske forsker 
Robert D. Putnam lavet adskillige undersøgelser af, hvad der skaber sammenhæng i et 
samfund. Ifølge Putnam er det social kapital; tillid, normer og netværk. Tillid og netværk 
mellem mennesker er det ’kit’, der binder samfundet sammen. (Hulgård, 2001: 13) 
Deltagelse er et nøgleord i Putnams forskning og bruges både på mikroniveau og 
makroniveau. På mikroniveau er det eksempelvis medlemskab af foreninger, deltagelse i 
offentlige møder omkring skoler, lokalsamfund og kommune. Selv picnics og 
middagsselskaber er også tælles også med. På makroplan, er deltagelse i samfundet, at 
stille op til politiske embeder og valgdeltagelse. (Hulgård, 2001: 14) I nyklassikeren, 
Bowling Alone, skelner han mellem ’bonding’ (afgrænsende) social kapital og ’bridging’ 
(brobyggende) social kapital.  Bonding på mikroniveau styrker forholdet på lokalt plan – 
’bonde’ med dem, der ligner os selv eventuelt ud fra etnicitet og status, og bridging på 
makroniveau, hvor kontakten styrkes mellem samfundsgrupper på tværs af køn, etnicitet 
og klasser. Han påpeger, at distinktionen mellem afgrænsende social kapital og 
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brobyggende social kapital relaterer sig til forholdet mellem det civile samfund og 
velfærdstaten. (Hulgård, 2001: 18) 
Den offentlige velfærdsstat har en negativ effekt på den afgrænsende sociale kapital, da 
man ikke længere er nødsaget til at passe deres familier, som man gjorde engang. Men på 
den anden side har Putnam argumenteret for, at dette ikke gør sig gældende i de 
skandinaviske lande, da velfærdsstaterne opmuntrer til brobyggende social kapital, fordi 
de forsøger at få folk til at forstå sig selv som medlemmer af et bredere nationalt 
fællesskab, og derfor ikke kun bekymre sig om sig selv og egne familier. De mest 
generøse velfærdsstater er i Skandinavien, og her finder man også de samfund, der, ifølge 
Putnam, har den højeste grad af social tillid (Hulgård, 2001:18), og den højeste grad af 
social kapital. Dog kan kausaliteten gå begge veje, da Putnam ikke kan påvise, hvorvidt 
det er velfærdsstaten, som producerer social kapital, eller det er den sociale kapital, som 
producerer velfærdsstaten (Hulgård, 2001: 20).  
 
I Putnams optik er det tillid, der kan ses som indikator på et samfunds 
sammenhængskraft. Hvis et samfund besidder en høj grad af tillid, har samfundet en høj 
grad af social kapital, og på den måde er sammenhængskraften i samfundet ikke truet. 
(Rasborg, K. i Greve, 2011: 81) Men det, der kan svække tilliden og den sociale kapital, 
er, ifølge Putnam, familiernes tidspres, den befolkningsmæssige spredning, det øgede 
fjernsynskiggeri og de generationsmæssige forandringer. (Hulgård, 2001: 14) Ud fra 
Putnam er det danske samfund ikke truet, da vi besidder en høj grad af tillid, hvor Olsen 
og Giddens ser anderledes på det. Der er forskellige måder at anskue, hvad der truer 
sammenhængskraften. Dog er alle vist enige om, at sammenhængskraft er godt og rart, 
og noget der skal bevares. (Politiken, 29/5-2010) 
 
2.4 Framing 
Hvad framing-teorien i grunden er, og hvad den kan bruges til, er der stor teoretisk 
uenighed om. Framing i dette projekt, vælger jeg, at se som en del af agenda-setting-
teroriens andet niveau, som flere teoretikere, som medieforsker Maxwell McCombs, har 
argumenteret for. (Scheufele, 1999: 103) I agenda-setting fokuseres der på to forskellige 
niveauer i en kommunikativ proces: Det første: Hvilke emner medierne sætter på 
dagsordenen, og det andet; Hvordan et emne bliver præsenteret – herunder hvordan det 
bliver opfattet. (McCombs, 2005:160) Overordnet i agenda-setting teori kan man sige, at 
det både er mediernes, politikernes og befolkningens dagsorden, der er med til at 
bestemme, hvilke emner der tages op. Når der er en overensstemmelse mellem de tre 
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dagsordner, vil det afspejle sig i mediernes dækning, de politiske initiativer og debatten 
blandt befolkningen. (McCombs, 2005:166).  
Framing bidrager til fortolkning og en definition af den sociale verden, og Van Gorp 
definerer frames som: 
 
”Frames can be defined as ”conceptual tools which media and individuals rely on to 
convey, interpret, and evaluate information”. (Van Gorp, 2008:5) 
 
En frame kan ses som et kulturelt produkt, der er medbestemmende for journalisters 
arbejde og læsernes forståelse, samtidig med at frames bliver ændret i denne proces. 
Framing skal, ifølge Van Gorp, ses som brobygger mellem forståelse, fortolkning og 
kultur og henviser på den ene side til den typiske måde, som journalister former 
nyhedsindhold indenfor en bekendt frame med en skjult meningsstruktur, og på den 
anden side til publikum, som adopterer disse frames, og derfor ser verden på samme 
måde, som journalisten gør. (Van Gorp, 2008: 4) Når en journalist skriver en artikel, 
giver han eller hun ikke kun modtagerne en beskrivelse af en given begivenhed, men også 
en fortolkning. (Van Gorp, 2008:8) Denne information mellem linjerne kan såvel også 
være med til at danne modtagernes mening, når de læser artiklen. (Van Gorp, 2008) 
Som tidligere nævnt er frames et kulturelt produkt, og de kan derfor være svære at få øje 
på. Fordi de er knyttet til kulturelle fænomener, der forekommer normale og naturlige, 
bliver den sociale konstruktion af frames usynlig (Van Gorp: 6), men selvom de er svære 
at få greb om, så er det muligt at rekonstruere frames i en analyse. (Van Gorp, 2008: 7) 
 
For at kunne tilgå frames som analytisk metode er det nødvendigt at vise hvilke 
delelementer, der er med til at give en frame indhold. En frame kan ses som en ’frame 
package’, det vil sige, at når man skal analysere, hvilken frame, der er den dominerende 
frame, bliver man nødt til at rekonstruere en ’frame package’. Denne kan ses som en 
samling af begreber og betydninger og er en sammensætning af logisk organiserede 
elementer, som er dem, der giver en frame sit udtryk. Ifølge Van Gorp består en ’frame 
package’ af tre delelementer; Framing devices, reasoning devices og kulturelle 
forforståelser, som viser den frame package/frame som helhed. 
Ved at se på eksplicitte ord- og begrebsvalg, metaforer, eksempler og beskrivelser i det 
empiriske materiale, man vælger at undersøge, kan man se hvilke framing devices, der er 
de fremherskende, når der bliver talt om et givent emne. De forskellige framing devices 
knyttes så til de implicitte fortolkninger, som indebærer de forudfattede, kulturelle 
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forståelser, og det der står mellem linjerne. Dette ses som reasoning devices. Til sidst kan 
man se på de kulturelle forforståelser, der bliver udtrykt, vise den frame, der bliver sat 
om den givne begivenhed. (Van Gorp, 2008: 7) 
En ’frame package’ er således en måde at definere, forklare, problematisere og evaluere 
en begivenhed, der umiddelbart fremtræder som en logisk række argumenter og 
konklusioner (Van Gorp, 2008:8).  
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3. Metode 
 
I dette kapitel vil jeg først præsentere udvælgelsen af empiri. Dernæst vil jeg præsentere 
min analysestrategi, der består af to dele - En kvantitativ del og en kvalitativ del. Jeg vil 
undervejs forklare, hvordan jeg vil tilgå de to analysedele, og jeg vil redegøre for valg og 
fravalg løbende i dette kapitel.  
For at give et overblik over begivenheder, som er relevant for denne opgave, vil jeg lige 
ridse to begivenheder op. 
1. Torsdag den 12. januar i uge 2 annoncerer Vestas, at de skal fyre omkring 1300 
medarbejdere i Danmark - 2.335 ansatte i alt.  
2. Søndag den 22. januar i uge 3 kritiserer Lars Olsen de danske journalister for ikke 
at interessere sig for dem man engang kaldte arbejderklassen. 
 
3.1 Empiriudvælgelse 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i nyhedsdækningen i uge 2 og uge 3 i 2012, som er 
den periode, hvor Vestas varslede fyringsrunde. Baggrunden for, at jeg har valgt netop 
denne fyringsrunde, er, at dette blandt andet var baggrunden for Lars Olsens kritik i 
presselogen, som blev sendt om søndagen i uge 3. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i 
Vestas, da der skulle fyres et markant stort antal medarbejdere. Samtidig repræsenterer de 
en af Danmarks største virksomheder og rummer både ”eliten” og ”arbejderen”. Det kan 
derfor blive interessant at følge nyhedsdækningen af Vestas i disse uger. Hvad skives der 
om, og hvordan skrives der om det? 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i tre printmedier, som hver har deres specifikke 
målgruppe. Grunden til, at jeg valgt printmedier, er, at selvom TV-medier formår at give 
indtryk af, at mediet er den førende leverandør af nyheder, forholder det sig helt 
anderledes. Nyhederne i TV-avisen og TV2-nyhederne udgør i alt under halvdelen af den 
daglige nyhedsproduktion på én gennemsnitlig morgenavis (Lund, 2002:23). Derfor har 
jeg valgt at undersøge Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken.  
Ekstra Bladets læsere, som defineres som de traditionelle individorienterede, har oftest 
lavere indkomster og ingen eller lavere uddannelse. Personerne i dette segment har en 
stor kærlighed til det nationale og lever efter et traditionelt familiemønster med danske 
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rammer og værdier, og de er oftest bosat i huse i provinskommunerne vest for Storebælt. 
Politisk stemmer man på Dansk Folkeparti6. 
Jyllands-Postens læsere, som defineres som de moderne individorienterede, er dynamiske 
og karrierelystne. Personerne i dette segment har høje indkomster, efter de har fået 
succes med deres karriere. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de har taget en kort eller en 
lang akademisk uddannelse. Efter personernes overbevisning er hver enkelt sin egen 
lykkes smed, og de sætter frihed til at vælge meget højt. Politisk stemmer man på Venstre 
og Konservative. Jyllands-Posten har både en redaktion i København og i Viby ved 
Aarhus7. 
Politikens læsere indgår i segmentet, de moderne fællesskabsorienterede, som viser stærkt 
samfundsengagement, og hvor nøgleord som social og samfundsmæssig ansvarlighed, 
åbenhed over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed kendetegner 
personerne i dette segment. Personerne har enten eller er i gang med at tage en 
akademisk uddannelse. De er primært bosat i huse i større byer, især øst for Storebælt og 
med en stærk overrepræsentation i Københavnsområdet. Politisk stemmer man på 
Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti8. 
 
Jeg har valgt disse tre aviser, da de repræsenterer en bred del af befolkningen – både 
politisk og geografisk placeret. Dagbladene er alle landsdækkende og bidrager alle til en 
stor del af det nyhedsbillede, vi ser i TV og andre elektroniske medier dagligt. 
Jeg vil udvælge artikler og debatindlæg, der indeholder ordet/virksomheden Vestas via. 
en infomedia-søgning fra mandag d. 9. januar til søndag d. 22. januar 2012. Jeg vælger at 
skelne mellem disse genre - artikler og debatindlæg, da dette vil give et udtryk for, 
hvordan journalister taler om Vestas, og hvordan debattører taler om Vestas. Det vil give 
et samlet indblik i, hvordan der tales om Vestas fra både journalister og debattører.  
Under debatindlægsgenren skal det siges, at det også omfatter ledere, debatindlæg fra 
redaktører, kommentarer og læserbreve. Dette gør jeg, da eksempelvis ledere ikke giver 
udtryk for et decideret journalistisk produkt, hvor journalisten er tilstræbt objektiv. 
Derudover skal det siges, at når artikler nævnes, indeholder denne genre stof med 
redaktionelt indhold, såsom nyheder, noter, interviews, reportager og faktabokse. 
 
                                                             
6 GallupKompas 
7 GallupKompas 
8 GallupKompas 
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3.2 Analysestrategi 
Jeg vil dele min analyse op i to dele. En kvantitativ del, hvor fokus er at vise, hvad der 
tales om, når Vestas indgår, og en kvalitativ del, der skal fortælle noget om, hvordan der 
tales om Vestas.  
 
3.2.1 Kvantitativ analyse 
Formålet med denne del af analysen er, at påvise hvordan journalisterne og debattører på 
henholdsvis Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken skriver om Vestas. Hvilke temaer 
går igen, hvilke kilder tages i brug, og hvordan det fordeler sig på det på de forskellige 
medier, når der skrives om Vestas?  
For at lave denne analysedel gør jeg brug af den kvantitative indholdsanalyse, som 
analyseteknik. Med denne teknik vil jeg forsøge at foretage en systematisk og objektiv 
beskrivelse af indholdet for at finde ud af, hvad man skriver om Vestas. (Østbye et al., 
1997: 204) 
I en kvantitativ indholdsanalyse forudsættes det, at datamaterialet organiseres i enheder 
og variabler. (Østbye et al., 1997:208). 
De 103 udvalgte artikler i uge 2 og 3, fra de tre aviser, karakteriserer jeg som 
udvælgelsesenheder, som er dem der danner grundlag for den empiriske undersøgelse. 
Først inddeler jeg efter antal af artikler om Vestas pr. medie og i alt i uge 2 og 3. Derefter  
foretager jeg en inddeling af artiklerne efter genre (artikler og debatindlæg), der bruges 
som kodningsenhed i analysen. Dette skyldtes, at man derfor kan skelne mellem 
journalistisk indhold og enkeltpersoners meninger om Vestas. (Østbye et al.,1997:209)  
I den næste skematisering vælger jeg, at optælle de tre mediers brug af kilder. En 
optælling af henholdsvis ekspert-, parts- og casekilder9, fordelt på hver enkelt artikel, 
skrevet af journalisterne i de enkelte medier i uge 2 og 3. Dette vil være med til at give et 
indblik i, hvem der skrives om, og hvem der skrives til. Optællingen af kilder og 
kildebrug bruger jeg som analyseenhed. (Østbye et al., 1997:211) 
I den sidste skematisering vælger jeg nogle udvalgte temaer, jeg har set gå igen i 
artiklerne, efter jeg har fået et overblik over materialet. Disse temaer har jeg udpeget som 
variable, som er økonomi, politik (vækst og klima), ledelse og fyringsramte. Jeg vil derfor 
kategorisere de enkelte artikler ud fra både medie, genre, kildebrug og de fire variable.  
                                                             
9 Ekspertkilder; Fagligt vurderende. Ytrer ingen personlige holdninger – kun faglighed. En person, der er 
ekspert inden for et felt fx en klimaforsker. 
Partskilder; En part er en, der er part i en sag og har nogle personlige holdninger om det, eller har et 
bagland, man er interesseret i at forsvare. Fx en politiker 
Case/Erfaringskilder: En caseperson er alene en, der taler ud fra personlige erfaringer. (Kompendium, 
2009: 207, Researchværksted, modul 1, journalistisk, Roskilde Universitet) 
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Med denne sidste skematisering kan jeg se, om hver enkelt artikel har et fokus, der 
indeholder en eller flere variable, sammenligne det med genre, og finde ud af hvilke 
medier, der skriver mest om hvad. Derudover vil kategoriseringen vise, hvordan de 
variable bruges i forhold til valg af kilder. 
For at få et overblik over, hvilke variable der oftest bliver brugt af journalister og hvilke 
variable, der flest gange er repræsenteret i forhold til læsere og kommentatorer, laver jeg 
yderligere en registrering, der kan sige noget om, om der er forskel på, hvilke temaer 
journalister oftest bruger, og hvilke temaer debattører oftest nævner. Først kigger jeg på 
genren, artikler, opdelt efter variable og medie, og dernæst kigger jeg på genren, 
debatindlæg, opdelt efter variable og medie. Jeg kan afslutningsvist se, hvordan de tre 
medier skriver om framen Vestas, og se om der  er en ensartethed i den måde Vestas 
dækkes på, eller der kan spores forskelle.  
 
3.2.2 Kvalitativ analyse 
I den kvalitative del af analysen skal det undersøges, hvordan der tales om Vestas ud fra 
den indsamlede empiri. Der sættes her fokus på de ord, begreber og temaer, der går igen 
i artikler og debatindlæg. Jeg trækker nogle eksempler frem, som er ”typiske” eksempler 
på, hvordan der tales om Vestas. Hvilke ord, sætninger og symboler bruges som framing 
devices? 
Jeg vælger at opdele den del af analysen efter medierne, hvori de fire variable skildres i en 
sammenhæng. På denne måde kan man få en forståelse af, hvilke framing devices, der 
knytter sig til de enkelte medier. En artikel kan give mere information mellem linjerne, 
end man som person umiddelbart lige opfanger, dette kan ses som reasoning devices. 
(Van Gorp, 2008: 8) Jeg kan derved definere, hvilke framing devices og reasoning 
devices, medierne bruger til at beskrive Vestas og fyringerne i uge 2 og 3. Jeg vil 
derudover finde frem til den dominerende frame om Vestas, og jeg vil her kunne se, hvor 
lidt eller hvor meget ”arbejderen”/de fyringsramte bliver nævnt i denne frame, og 
hvordan der tales om de fyringsramte. Dog har jeg gjort et fravalg i forhold til framing-
teorien. Jeg vil i analysen ikke komme ind på læsernes fortolkning og evaluering af 
Vestas, selvom det er en central del af framingteorien som udgangspunkt (Scheufele, 
1999:106). Jeg har fravalgt at se på læsernes fortolkning, da jeg ikke undersøger om 
læserne adopterer mediernes framing, men om mediernes framing af Vestas kan tænkes 
at påvirke den sociale sammenhængskraft. 
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Med afsæt i teorien vil de to analysedele føre op til en diskussion af arbejderens 
repræsentation i medierne i forhold til om italesættelsen, eller manglen på italesættelse, 
kan påvirke samfundets sammenhængskraft. 
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4. Kvantitativ analyse 
 
I dette kapitel vil jeg kort skitsere, hvilken virksomhed Vestas er, og hvad der skete i 
virksomheden i uge 2 og uge 3. Dette vil jeg gøre for at vise udgangspunktet for 
mediedækningen i uge 2 og uge 3. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i den kvantitative 
indholdsanalyse registrere mediernes dækning af Vestas i de pågældende uger. I tabel 1-
410 er grundlaget for avisanalysen præsenteret. 
 
4.1 Vestas og fyringerne 
Vindmølleproducenten Vestas blev grundlagt i 1898 i den jyske by Lem. Dengang 
producerede virksomheden stålvinduer til industribygninger. Det var først i 1970’erne, at 
Vestas begyndte at undersøge vindmøllens potentiale som en alternativ, ren energikilde, 
og i 1979 leverede Vestas de første vindmøller. I 1986 blev Vestas Wind Systems A/S 
grundlagt og skulle udelukkende fokusere på vindenergi, og siden dengang har Vestas 
udviklet sig fra en virksomhed med en medarbejderstab på 60 personer til en virksomhed 
der har 22.721 ansatte medarbejdere på verdensplan pr. 31. december 201111. I 2007 
havde Vestas installeret 33.500 vindmøller i 63 lande og på 5 kontinenter12. Vestas er 
flere gange blevet udråbt til Danmarks store vækstmotor – især efter klima for alvor er 
blevet sat på den politiske dagsorden (Kristeligt Dagblad, 13/1-2012). 
Den 12. Januar 2012 præsenterede Vestas’ koncernchef, Ditlev Engel, virksomhedens 
organisationsændringer, da blandt andet betyder, at 2.335 ansatte påtænkes fyret. 1300 
stillinger i Danmark - heraf 550 timelønnede og 750 funktionærer. Efter fyringerne vil 
Vestas beskæftige 20.400 ansatte globalt, heraf 5.300 i Danmark13. 
Som led i besparelserne har Vestas valgt at lukke deres fabrik med produktion af tårne i 
Varde. Derudover kommer der besparelser på administrationen, stabsfunktioner og 
forskning i Aarhus samt i produktionen i Hammel, Ringkøbing, Varde og i Lem (dr.dk, 
12/1-2012).  
 
                                                             
10 Bilag 2 
11 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/medarbejdere.aspx 
12 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/kort-om-vestas.aspx 
13 Bilag 3 – Vestas pressemeddelelse 
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4.2 Artikeludvikling i løbet af uge 2 og uge 3 
Jeg vil først præsentere de tre avisers dækning af Vestas i uge 2 og uge 3 i de to første 
tabeller. Først en optælling af antal artikler pr. medie inddelt efter genre. I tabel 2 vil jeg 
tælle antallet af artikler pr. medie, pr. dag inddelt efter genre. 
 
Tabel 1. Antal artikler pr. medie i alt inddelt efter genre14 
 
I uge 2 og uge 3 er det Jyllands-Posten, der har skrevet mest om Vestas. Med hele 61 
artikler ligger de sig i spidsen – langt over Ekstra Bladet og Politiken. Det er også 
Jyllands-Posten har skrevet flest nyheder, udgivet flest debatindlæg og faktabokse. 
Ud af de i alt 103 artikler, som de tre medier har udgivet, hvor Vestas er nævnt, udgiver 
Politiken dobbelt så mange artikler end Ekstra Bladet.  
 
Tabel 2. Antal artikler pr. medie pr. dag inddelt efter genre15 
 
I løbet af de to uger er det tydeligt, at der efter Vestas har varslet fyringer den 12. januar 
begynder at komme yderligere fokus på virksomheden. Det er især tydeligt, at Ekstra 
Bladet og Politiken producerer flere artikler om Vestas i dagene efter fyringsvarslingen. 
Dog stilner det hurtigt af igen, og her er det igen Ekstra Bladet, der markerer sig. Fredag 
og lørdag udgives der i alt 31 artikler og debatindlæg i de tre medier ud af de i alt 82 
artikler og debatindlæg, der udgives i begge uger. 
 
4.3 Brugen af kilder i artikler 
I den følgende tabel vil jeg tælle, hvilke slags kilder journalisterne på henholdsvis 
Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken bruger. Jeg vælger at skelne mellem case-, 
parts-, og ekspertkilder (Jf. kapitel 2, Teori). Dette skal give et billede af, hvilke kilder 
journalisterne bruger i ugerne, hvor Vestas blandt andet har varslet massefyringer. Bruger 
man eksperter og partskilder frem for manden på gulvet? Jeg vælger kun at tage 
udgangspunkt i artiklerne, da der i faktabokse ikke er brugt menneskelige kilder, og da 
debatindlæg altid er udtryk for en persons personlige mening.  
 
Tabel 3. Optælling af kilder i medie pr. dag inddelt efter case-, parts- og ekspertkilde16 
 
                                                             
14 Bilag 2 
15 Bilag 2 
16 Bilag 2 
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Denne optælling i tabel 3 gør det rimeligt klart, at der fokuseres mere på parts- og 
ekspertkilder, når man vælger at få udtalelser til historier om Vestas. Hele 66 kilder er 
partskilder, 40 udgør eksperter og kun 10 kilder er casepersoner. Ud af de 10 
casepersoner bruger Politiken 5 casepersoner, Ekstra Bladet 4 og helt i bund ligger 
Jyllands-Posten, der kun har valgt at bruge en caseperson i løbet af de to uger. Dog skal 
det siges, at der i Politiken og især i Jyllands-Posten bruges en del ekspertkilder, da 
aviserne skriver om aktiekurser og generelle erhvervsnyheder. 
 
4.4 Variable som knytter sig til navnet Vestas 
I følgende afsnit vil jeg præsentere de tre avismediers dækning af Vestas i uge 2 og uge 3. 
Jeg har ved optællingen af artikler fået en fornemmelse af, hvilke temaer der går igen. 
Temaer som økonomi, om aktier og virksomhedens økonomiske tilstand, politik, hvor 
Vestas bliver nævnt i forbindelse med Danmarks vækst og satsning på klima, ledelse, som 
handler om direktøren og den øvrige ledelse i Vestas, og til sidst de fyringsramte, der 
handler om de personer, der kan blive/er ramt af fyringerne, og tabet af mange 
arbejdspladser. Jeg har foretaget det fravalg, at fravælge artikler, der indeholder satire, 
forsidehenvisninger og benævnelser i finanskalenderen, da de ikke kan give udtryk for en 
seriøs eller dybdegående fremstilling af Vestas. Jeg vælger udover de variable at opdele 
efter artikel, medie og genre. 
 
Tabel 4. Alle artikler og debatindlæg opdelt efter medie, variable og genre (Variable: Ø = 
Økonomi, P = Politik (vækst og klima), L = Ledelse, F = Fyringsramte)17 
 
I løbet af uge 2 og 3 er det variablen økonomi, der er blevet brugt flest gange. Hele 30 
gange i Jyllands-Posten optræder økonomi, hvor Ekstra Bladet kun berører temaet 3 
gange, og Politiken 11 gange. Variablen politik er det næstmest brugte tema i artiklerne 
og debatindlæggene. Variablen bliver brugt 28 gange – to gange mere end variablen om 
de fyringsramte. Både Jyllands-Posten og Politiken bruger hver variablen 13 gange og 
Ekstra Bladet 2 gange. Tredje mest brugte variabel, fyringsramte, som er tilstede 26 
gange, bliver i Jyllands-Posten brugt 13 gange, i Ekstra Bladet 7 gange og i Politiken 6 
gange. Variablen ledelse er det tema der færrest gange udgør en del af artiklen. I Jyllands-
Posten bruges det 10 gange, i Ekstra Bladet 5 gange og i Politiken 2 gange.    
Kun 5 af artiklerne handler udelukkende om de fyringsramte, ellers står variablen i 
                                                             
17 Bilag 2 
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forbindelse med økonomi, politik og ledelse. I forhold til 24 artikler og debatindlæg som 
udelukkende handler om økonomi.  
På Jyllands-Posten er det variablen økonomi, der er førende, i Ekstra Bladet er det de 
fyringsramte, der udgør størstedelen af temaerne, og i Politiken er det variablen politik, 
der er den mest brugte. For både Jyllands-Posten og Politiken er det variablen, ledelse, 
der optræder færrest gange, og hos Ekstra Bladet er det variablen politik, der berøres 
mindst. 
I enkelte artikler er felterne tomme. Dette betyder, at der, i den pågældende artikel, ikke 
har kunnet ses nogen forbindelse til de valgte temaer. Det kan eksempelvis være, at der i 
Politiken bliver skrevet en artikel om en direktør, hvis kone nævnes i forbindelse med at 
have arbejdet for Vestas (’Kina lærte direktøren ydmyghed’ Politiken, 22/1-2012). Dette 
har ingen relevans i forhold til, hvordan Vestas bliver dækket i medierne. 
 
For at få et overblik over, hvilke variable der oftest bliver brugt af journalister, og hvilke 
variable, der flest gange er repræsenteret i forhold til læsere, debattører og 
kommentatorer, laver jeg en registrering nedenfor. Denne registrering kan sige noget om, 
om der er forskel på, hvilke temaer journalister oftest bruger, og hvilke temaer debattører 
oftest nævner. 
 
Tabel 4.1 Artikler i alt, opdelt efter variable og medie18 
Tabel 4.2 Debatindlæg i alt, opdelt efter variable og medie19  
 
I tabel 4.1 er det stadig økonomi, der er den variabel der bruges flest gange. På 
andenpladsen – næsten halvdelen af hvor mange gange økonomi er brugt, indgår de 
fyringsramte. På tredjepladsen ligger politik og ledelse er færrest gange nævnt. 
I tabel 4.2 fordeler det sig anderledes. Her er det politik, der er brugt flest gange. 
Derefter er det de fyringsramte, der skrives om. På tredjepladsen ligger økonomi, og igen 
er det ledelse, der er nævnt færrest gange.    
Ved en grundigere gennemgang af debatindlæggene, kan man se, at der ud af Jyllands-
Postens 11 debatindlæg er 2 læsere, der fremstår som afsender. Ellers er det hovedsagligt 
meningsdannere eksempelvis redaktører, kommentatorer og chefredaktøren, der 
debatterer om Vestas. I Ekstra Bladet fordeler det sig jævnt, da der ud af Ekstra Bladet 4 
debatindlæg er 2 læsere, 1 politiker og 1 redaktør, der har sat Vestas på dagsordenen. 
                                                             
18 Bilag 2 
19 Bilag 2 
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Og afslutningsvist kan man se at der i Politiken kun er 1 læser ud af de 7 debatindlæg, der 
har skrevet om Vestas. Ellers er overvægten af afsenderne fra Politiken selv, i form af 
redaktører og chefredaktører. Jeg har observeret, at der ud af de 22 trykte debatindlæg i 
uge 2 og uge 3 kun er 5 læsere i alt, der er afsender. I 13 af debatindlæggene er det 
meningsdannere, såsom redaktører, kommentatorer, der udgør størstedelen, og resten 
udgøres af politikere. 
 
Overordnet set er det interessant at se, at de fyringsramte ikke er helt usynlige i pressen. 
Dog stritter det lidt, når man i forbindelse med undersøgelsen i tabel 3 kigger på 
mediernes brug af kilder. Noget tyder på, at man taler om de fyringsramte, mere end man 
taler med dem. 
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5. Kvalitativ analyse 
 
I dette kapitel vil jeg bruge framing-teorien som analytisk metode med udgangspunkt i 
agenda-setting teoriens andet niveau. Jeg vil gennem en kvalitativ analyse, analyserer det 
indsamlede datamateriale, og finde ud af hvordan der tales om Vestas, for at skabe en 
bedre forståelse af, hvad der ligger bag tallene i den kvantitative analyse20. Jeg vil 
analysere eksempler på artikler og debatindlæg om Vestas i Jyllands-Posten, Ekstra Bladet 
og Politiken og opdele det efter medie, hvor der vil fremstå en samlet fortolkning, med 
de fire variable, af Vestas. Jeg vil ikke tage udgangspunkt i de optalte faktabokse, men 
kun koncentrere mig om artikler og debatindlæg, hvor det har været muligt at 
identificerer de fire variable. Kapitlet afsluttes med en opsamling, hvor det vil fremgå, 
hvad den samlede frame er, og hvordan kildebrug er brugt i forhold til dækningen af 
Vestas.  
 
5.1 Jyllands-Posten 
Jyllands-Posten er klart førende på, at have leveret flest artikler, hvor Vestas er nævnt. 
Hele 35 artikler og 11 debatindlæg er at finde i avisens spalter i uge 2 og uge 3. De 
fordeler sig relativt jævnt over de to uger, og det er variablen økonomi, der er kommet 
flest gange til syne ved gennemgangen artiklerne. 
 
Vestas og Jyllands-Posten 
Økonomi har i Jyllands-Posten fyldt mest i uge 2 og uge 3, når der har været skrevet om 
Vestas. Dette har blandt andet noget at gøre med avisens erhvervssider, der dagligt 
indeholder artikler om investorer, kurser og aktiemarkedet. Men også i mange andre 
artikler om Vestas, hvor de øvrige variable indgår, bliver artiklerne ofte vinklet med 
henblik på økonomi. Eksempelvis når der tales om de fyringsramte, kan man i artiklen 
’Nye nedskæringer truer Vestas’21 læse: ’Aktiemarkedet tog da også i første omgang 
lunkent imod Vestas-ledelsens planer om at fyre mange tusinde ansatte samtidig med, at 
investorerne langt fra var overbevist om, at de annoncerede besparelser på 1,1 mia. kr. er 
tilstrækkeligt’. Dette er et meget godt eksempel på, hvordan Jyllands-Posten i de fleste 
artikler nævner fyringerne uden at berøre, hvad dette betyder for de fyringsramte, på det 
politiske plan osv. I stedet er fokus på, hvad Vestas’ nedjustering betyder for investorer 
og aktionærer. 
                                                             
20 Der er vedlagt et procespapir til opgaven med flere eksempler fra artikler, opdelt efter variable. Dette 
skal IKKE ses som en del af selve analysen, men blot som en del af processen. Se bilag 4. 
21 ’Nye nedskæringer truer Vestas’ (JP, 13/1-2012) 
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Men overordnet bliver Vestas kædet sammen med framing devices som ’kriseramt’22, 
’vindmølleikon’23, ’et sandt mareridt for aktionærerne’24, ’en dødssejler’25, ’præsenterede 
markedet for en chokerende nedjustering’26, og ’vinden fra investorerne er arktisk kold’27. 
Disse ord og sætninger afspejler Jyllands-Posten dækning af Vestas. De skriver om 
’kursklø’28 og ’kurslussinger’29 og at ’det danske vindmølleikon har tabt aktiepusten’30. 
Alle sammen framing devices, der henvender sig den erhvervselite, som Lars Olsen 
skriver om, og som også afspejler Jyllands-Postens målgruppe. Selvom de andre to 
medier placerer ansvaret hos den administrerende direktør, Ditlev Engel, så bliver han i 
Jyllands-Posten ikke udstillet, som alene at have ansvaret for Vestas’ nedtur. Den 
økonomiske krise, bestyrelsen og SSFR-regeringen står med det store ansvar - især 
sidstnævnte.  
Ditlev Engel bliver beskrevet med framing devices som ’aktiemarkedets duks’31, ’Vestas’ 
frelsende Engel’32, ’blankpolerede image’33, ’såret gazelle’34 og ’klassens sorte får’35. 
Derudover bringer Jyllands-Posten et interview36 med formanden for bestyrelsen, Bent 
Erik Carlsen, ’styrmanden’. Han bliver i interviewet ikke spurgt indtil, hvad Vestas har 
gjort galt, selvom bestyrelsen tidligere er blevet kaldt dårlige ledere, der ikke har haft 
overblik over virksomheden. I stedet bliver han skitseret som en verdensmand, der 
holder hovedet koldt og er ’en af de mest markante spillere i den globale 
vindvirksomhed’. Det virker nærmest som om, at Jyllands-Posten ikke har ønsket at stille 
kritiske spørgsmål til lederne, måske fordi de skriver til en målgruppe, der tæller 
direktører, ledere og andre i det private erhvervsliv. 
For at vende tilbage til, hvem der, ifølge Jyllands-Posten, blandt andet har ansvaret for 
Vestas’ nedtur, så er det den nuværende regering. Ifølge Jyllands-Posten er Vestas ’blevet 
løftet op på en kommunalpolitisk piedestal’37. Som eksempel giver følgende sætning 
udtryk for, hvordan man taler om Vestas i en politisk sammenhæng: ’Udviklingen 
overrasker næppe dem, der med et kritisk blik har fulgt det såkaldte ’vindmølleeventyr’, 
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men er åbenbart kommet som et vindstød af orkanstyrke for regeringen, der brændende 
ønsker at profilere sig på en rød-grøn dagsorden. Den grønne vækstdagsorden og de 
titusinder af nye grønne arbejdspladser, den skulle skabe, ligner i dag stormfald’…. ’med 
de bebudede fyringer i Vestas må være blevet synlige for selv de mest fanatiske, at 
’vindmølleeventyret’ er den hidtil mest kostbare variant af ’Kejserens nye klæder’38. Disse 
citater er fra en leder i weekenden efter Vestas’ pressemøde, og det viser, at Jyllands-
Posten, i en lettere provokerende tone, ikke har noget tilovers for den nuværende 
regerings mål om en ny grøn vækstvej. Der bliver direkte antydet, at de er ukritiske, og 
deres ’fikse’ idé nu har slået dem omkuld, og det har været spild af kræfter og penge, der 
kunne være blevet brugt anderledes, hvis regeringen havde fulgt med i Vestas’ udvikling.  
Derudover bliver regeringen kritiseret af en kommentator i Jyllands-Posten, der siger, at 
regeringen er ligeglade og skulle tage at interessere sig for dem, man gik til valg på at 
kalde sin egen ’ –nemlig fabriksarbejderen, den faglærte, den arbejdende, der var bange 
for at miste sit job til udlandet’39, da der, ifølge skribenten, ’ikke er jobs til ledige faglærte, 
ufaglærte og arbejderen’40. Her bliver de fyringsramte fra Vestas sat i bås som faglærte, 
ufaglærte og arbejderen. Hvilket mange muligvis også er. Men den bekymrende 
kommentar og opsang til regeringen virker lidt underlig, da man i de to uger op til dette 
indlæg ikke har beskæftiget sig i nogle af artiklerne om netop de nævnte grupper. Derfor 
fremstår omtalen af de fyringsramte ikke som en reel interesse, men blot som et forsøg 
på at sværte en regering, der burde tage sig af arbejderne. I Jyllands-Posten taler man 
meget lidt om dem, og heller ikke med dem. 
 
5.2 Ekstra Bladet 
Ekstra Bladet er den avis af de tre undersøgte, der har bragt færrest artikler om Vestas i 
uge 2 og uge 3. Det er blevet til 8 artikler og 4 debatindlæg. Enheder, der nærmest alene, 
er placeret dagen efter Vestas har varslet fyringer, d. 13. januar. Samt to enheder d. 14. 
januar og et enkelt debatindlæg d. 20. januar. Det er variablen fyringsramte, der er gået 
flest gange igen i materialet, og politik og økonomi, der er blevet skrevet mindst om. 
 
Vestas og Ekstra Bladet 
Det er tydeligt at se i gennemgangen af Ekstra Bladets artikler og debatindlæg, at det er 
ledelse og de fyringsramte, der har fået mest spalteplads. I Ekstra Bladet ser man Ditlev 
Engel som Vestas. Topchefen bliver beskrevet med framing devices som den 
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’strømlinede og ellers supertjekkede’41, ’arrogance’42, ’manglende viden’43, ’ikke har den 
fornødne indsigt’44, ’fiasko’45, og så har han, ifølge Ekstra Bladet-redaktør, Miki Mistrati, 
sikret sig en ’velpolstret fratrædelsesordning – modsat de arbejdere han netop har sat på 
gaden’46. Engels skader er, ifølge avisen, mange. I artiklen, ’Engels dødskys lammer 
Varde’ den 13/1, bliver Ditlev Engel nævnt som morder. Han har dræbt en by, og han er 
derfor skyld i, at Varde i dag er blevet lam, og ude af stand til at fungere optimalt. 
Det er, ifølge Ekstra Bladet, Ditlev Engel, der er skyld i ’Vestas’ årelange krise’47, og de 
bruger ordet ’fyringsmassakre’48 om Vestas’ organisationsomlægning. At bruge massakre 
er et stærkt ladet ord, der oftest henviser til mord på flere personer. Dette kan ses som et 
reasoning device, da det mellem linjerne betyder, at Ditlev Engel har sluttet livet for 
2.335 mennesker ved at fyre dem. Han har, udover at have ’lammet’ byen Varde, endt 
livet for tusinder af mennesker. 
Så ser man på artiklernes gennemgående vinkling er det Ditlev Engel, der får Ekstra 
Bladets store øksehug. Han bliver, mellem linjerne, karakteriseret som en snob, der ikke 
er god til sit job. Det er egentlig ikke overraskende, at det, ifølge Ekstra Bladet, er Ditlev 
Engel, der skal udpeges som skurken, da Ekstra Bladet ofte profilerer sig som den 
journalistiske vagthund, der sætter en ære i, at stille direktører, politikere osv. til ansvar på 
vegne af ’manden på gulvet’ – her i forhold til de fyringsramte. Det er derfor heller ikke 
overraskende, at Miki Mistrati i lederen indikerer, at manden føler sig højere hævet end 
arbejderne på Vestas, da han har sikret sig en god fratrædelsesordning. Noget Miki 
Mistrati egentlig ikke kan udtale sig om, men kun kan have en formodning om. Ifølge 
Ekstra Bladets dækning er Ditlev Engel skurken og skyld i, at arbejderen er i stor fare for 
at miste hus og hjem, selvom det er ’den almindelige arbejder, der tjener pengene’49 til 
virksomheden.  
Det har i de to dage, Ekstra Bladet skriver om Vestas, ikke været muligt for dem, at tale 
med en af de fyringsramte. Dog forsøger de, at beskrive fabriksarbejderne og deres 
situation ved hjælp af en tillidsrepræsentant og beboere i Lem. Artiklerne indeholder 
framing devices så som ’Der bliver smalhals og tristesse i 1300 familier, hvor mand eller 
kone har hentet til dagen og vejen i vindmøllevirksomheden Vestas’50, de ’skal gøre sig 
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tanker om hus og hjem’51, de er ’gået ned med flaget’52, ’deres virkelighed og hverdag 
tager et baneskifte – derover hvor ledighedskøen står stille, mens den vokser’53. Selvom 
Ekstra Bladet ikke finder nogen, der er blevet fyret, så puster de til de stereotype billede 
af Vestas-arbejderen, da de leder efter reaktioner på fyringerne. De bliver beskrevet 
således: ’Bag Brugsen i Lem har fire arbejdere knappet en fyraftensbajer op i læ for den 
stride vestenvind’54. I Ekstra Bladet er de fyringsramte kategoriserede som arbejdere, hvis 
kollegaer sidder bag brugsen med en fyraftensbajer. De bekymrer sig om 
privatøkonomien og om hus og hjem, og er gået ned med flaget. De fyringsramte bliver i 
Ekstra Bladet skrevet om, som depressive, økonomisk trængte, at de får svært ved at få et 
arbejde igen og hele deres liv anses nu som dårligt. 
Overordnet bliver Vestas nævnt som en ’sårbar’55 virksomhed med ’kaotiske forhold’56, 
’lommesmerter’57, ’ingen indbygget stabilitet’58, ’omkostningstunge medarbejdere’59, og en 
virksomhed, der er skyld i en øget arbejdsløshed, og nedlæggelsen af ’et solidt dansk 
industriprodukt’60 i Varde. Ekstra Bladet virker, i deres fremstilling, ikke som om, at de 
har noget tilovers for Vestas, som kan ses som Ditlev Engel.  
 
5.3 Politiken 
Politiken har trykt 17 artikler og 7 debatindlæg, hvor Vestas er nævnt i uge 2 og uge 3. 
Ligesom Jyllands-Posten fordeler enhederne sig relativt jævnt over de to uger, og det er 
variablen politik efterfulgt af økonomi, der optrådt flest gange ved gennemgangen af 
materialet. 
 
Vestas og Politiken 
Det er de politiske aspekter, der har fyldt mest i de to uger, hvor Politiken har skrevet 
om Vestas. Politiken skriver til et publikum, som typisk består af vælgere, der stemmer på 
venstrefløjen. De går op i den samfundspolitiske debat og er interesseret i miljø og 
klimaforhold. Derfor er det ikke overraskende, at mange af artiklerne i Politiken er 
vinklet på Vestas, så det passer ind i den politiske dagsorden om en grønnere fremtid. Et 
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gennemgående spørgsmål er, hvordan politikerne forholder sig til det mål om en 
grønnere fremtid, nu hvor Vestas har varslet massefyringer og foretaget en nedjustering.  
Vestas bliver gennemgående koblet sammen framing devices som ’grøn vækst’61, ’grøn 
industri’62, ’vækstikon’63, ’dansk erhvervslivs storindustrielle chance’64, ’Danmarks største, 
grønne fremtidshåb’65, ’flagskib’66, men de bliver også koblet sammen med sætninger som 
’ufokuseret virksomhed’67 og ’en grundstødt skude’68. Disse ord og sætninger tegner et 
billede af, at Politiken har forholdt sig positivt til Vestas før nedjusteringen. Derfor er 
Politiken også meget optaget af, hvad der er gået galt i Vestas, og hvad der skal ske på 
den klimapolitiske front. Fx i form af en ’klar industripolitik’69 og ’en klar strategi for 
grøn omstilling og vækst’70. Det er eksempler på to temaer, der går igen, når Politiken 
skriver om Vestas. Men ligesom i Jyllands-Posten og i Ekstra Bladet skal ansvaret, for 
Vestas’ nedtur, placeres.  
I Politiken hviler skylden hovedsagligt på Ditlev Engel. Ord og vendinger som ’distante’, 
’kontrollerende’, ’iscenesætter og retoriker’ og ’ikke aner hvad forretningen består af’, 
bliver kædet til Ditlev Engel71. Han er, ifølge Politiken, ’topchefen, der sælger skindet før 
bjørnen er skudt’, og har ’befundet sig i nogle højere luftlag’, der når han ’rejser verden 
rundt, er det med stil, altid på de dyreste hoteller’, og ’hvor den meget rejsende topchef i 
øvrigt har haft intentioner om at befinde sig komfortabelt, hvilket fra et par år siden førte 
til bestillingen af et af de mest luksuriøse privatfly’72. Mellem linjerne om Engels dyre 
vaner lader det til, at skribenten mener, at han er en snob. Journalisten gør derfor meget 
for at vise det i eksempler. Dette ses tydeligt, da der efterfølgende i teksten står, at 
’privatflyet til et par hundrede millioner tilsyneladende aldrig er blevet leveret’73. 
Eksemplet med privatflyet er blot medvirkende til, at udstille Ditlev Engel som en 
snobbet topchef, der er for dyr i drift. I samme stil skriver skribenten i Politiken, ’Privat 
bor Ditlev Engel i det såkaldte ’komponistkvarter’ i Aarhus sammen med familien, to 
børn og hustruen Marianne Engel, som er hofdame for prinsesse Marie. Præsidenten for 
præsidenterne kan således jævnligt føle sig kongelig’74. Først og fremmest vælger 
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journalisten ikke bare at skrive, at han bor i Aarhus, men i komponistkvarteret, der 
blandt dem, der kender området, ved, at det kendetegner et velhaverkvarter fyldt med 
liebhaveri. Samtidig antyder journalisten, at han i forbindelse med konens arbejde, som 
hofdame, endelig kan føle sig kongelig. Mellem linjerne beskrives Engel igen, som en 
snobbet topchef, hvor mindre ikke passer ham. Dette eksempel kan ses som et reasoning 
device, da der ligger en implicit forforståelse i det, når ’komponistkvarteret’ og ’kongelig’ 
bliver nævnt i forbindelse med Ditlev Engel. Vi får en formodning om, at han tror, han 
er bedre end os andre. Derudover fremstår sætningen lidt malplaceret og uvæsentlig, da 
der lige inden bliver skrevet om den dårlige ledelse i selve Vestas, og at topchefen ’ikke 
aner hvad forretningen består af’, og at ’han ikke har haft føling med hverdagen og 
virkeligheden på arbejdspladsen’75, til at blive fulgt op med, hvad Vestas’ nedjustering får 
af konsekvenser for medarbejderne i koncernen. Hustruens job har udelukkende den 
funktion, at den kan beskrive Engel som arrogant, snobbet og selviscenesættende. 
Selvom de fyringsramte bliver beskrevet i 6 gange i artikler og debatindlæg gennem de to 
undersøgte uger, så er det ikke mange ord, begreber, sætninger og metaforer, der 
beskriver de fyringsramte i Vestas. Ud over at de er beskrevet som ’dygtige og loyale’76, 
skal det hertil nævnes, at der i artiklen, ’Vestjysk vindmølleby blæst omkuld’77, bliver 
skrevet, at de fyringsramte i Varde bliver skærmet for pressens opmærksomhed, da ’de 
fyrede er sårbare’ og ’det er følsomt’, og dem der sidder på kontorerne, der endnu ikke 
ved, om ’de er købt eller solgt’, ’forholder sig tavse’. Dette kan være en mulig forklaring 
på, hvorfor ingen af dagbladene har talt med en af de fyringsramte. Men selvom de ikke 
bliver interviewet, så handler det i Politiken ikke decideret om de fyringsramte lige nu og 
her, men det handler om, hvilken betydning det har for Varde som by, ’straks efter 
bomben var faldet’78. Varde bliver, ligesom i Ekstra Bladet, skitseret som en by, hvor en 
bombe har hærget, og den vestjyske by er ’blæst omkuld’, da ’alting skal rykkes tættere på 
motorvejen og hen til de større byer’, og ’det kommer til at smadre byen’79. Her bliver 
Varde talt ind i den altid aktuelle debat om Udkantsdanmark, hvor det igen er de små byer 
i yderområderne, der trækker det korteste strå. Men selvom Politiken ligner Ekstra Bladet 
på dette punkt, fokuseres der, i enkelte tilfælde i Politiken, på, hvilke muligheder der nu 
er for de afskedigede medarbejdere fra Vestas. De tager derfor de fyringsramtes situation 
videre, og det kommer meget til syne fire dage efter, hvor Politiken skriver to artikler i 
avisens økonomitillæg om fremtiden for Danmarks industriproduktion. I artiklen 
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’Danmark en halvtom fabrik’80 og ’Fra vandhaner til varme hænder’81 bliver der sat fokus 
på alle de fyrede industriarbejdere, der har været i en branche, hvor der siden 
årtusindeskiftet er forsvundet 120.000 job. Her bliver der skrevet om, at der er behov for 
en ’ny industripolitik’82, og de skriver om mulighederne i at omskole sig som eksempelvis 
sosu-assistent, hvis man er blevet fyret fra Vestas. 
Disse artikeleksempler viser, at Politiken skriver om de fyringsramte, men på en anden 
måde end Ekstra Bladet. Her er det ikke følelserne for den enkelte fyrede i Vestas, men 
artikler om de mange tusinder af fyrede industriarbejdere som helhed, hvor 
efterlysningen af en ny industripolitik og muligheden for omskoling er temaer, der bliver 
taget op i forbindelse med Vestas’ massefyringer. Der er fokus på, hvad der nu skal ske i 
Danmark og med de fyringsramte. De rejser et spørgsmål om, hvad Danmark skal leve 
af, og hvad vi skal gøre med det stigende antal arbejdsløse. Igen bliver 
omdrejningspunktet politik.     
 
5.4 Framingen af Vestas 
Med framing devices som ’vindmølleikon’, ’vindeventyr’, ’vækstvej’, ’flagskib’ og 
’vindmøllegiganten’ bliver Vestas set som værende en stor virksomhed, som der er og har 
været store forhåbninger til. På grund af skuffelsen fra Vestas udgør framing devices som 
’kursklø’, ’kurshug’, ’ufokuseret’, ’sårbar’, ’dødssejler’, ’lommesmerter’, ’kriseramt’, 
’omkostningstung’ og ’skude’, en stor del af dækningen af virksomheden i de tre aviser. 
Dog mest i Politiken og Ekstra Bladet. De fyringsramte er ’dygtige’, ’loyale’, ’utrygge’, 
’berørte’ og ’tavse’, og er den gruppe man, ud fra artiklernes omfang, hører mindst om og 
mindst har en mening om. I stedet er ledelsen – her Ditlev Engel, beskrevet med framing 
devices som ’arrogance’, ’fiasko’, ’inkompetent’, ’uvidende’, ’iscenesættende’, ’poleret’, 
’kontrollerende’ osv. – Disse framing devices går igen i artiklerne, og der er derfor en vis 
konsensus omkring, hvordan Vestas italesættes. Men det er især, når der skrives om 
Ditlev Engel, at der kommer reasoning devices til syne. Eksempelvis skrives der i 
Politiken, at han bor i Komponistkvarteret i Aarhus, og at han gennem sin kones arbejde 
kan føle sig kongelig, fordi hun er hofdame. Disse reasoning devices viser os, at det 
mellem linjerne bliver uddybet, at Ditlev Engel er snobbet og  højtflyvende. Der er også 
reasoning devices at finde i Ekstra Bladet, når der tales om nogle Vestas-folk, der har sat 
sig bag en brugs i Lem og knappet en fyraftensbajer op. Her kan man se billedet for sig, 
og det er ikke en slipseklædt Vestas-medarbejder, man ser, der har sat sig der. Selvom det 
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ikke bliver udpenslet, hvilken type medarbejder det er, så taler billedet til vores 
forforståelse om fabriksarbejderen i Vestas.  
 
Med disse framing devices og reasoning devices tales der om Vestas, som en kriseramt 
virksomhed, der ellers var Danmarks vækstikon, men nu er blevet en sårbar skude, der 
får adskillige kursklø fra aktionærer og investorer. Den arrogante, inkompetente, 
snobbede og iscenesættende aktiemarkedsduks, Ditlev Engel, har gjort livet surt for den 
loyale og utrygge arbejder, der nu har fået sit liv ødelagt. 
 
Selvom mange framing devices er gået igen i artiklerne på tværs, så er der væsentlige 
forskelle på, hvad Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet har valgt at vinkle 
størstedelen af artiklerne på. Ekstra Bladet er den avis, der har skrevet mindst om Vestas. 
Ekstra Bladets mål er klart. Ledelsen/Ditlev Engel skal ’slagtes’, og det er derfor også her 
fokus er. Selvom Ekstra Bladet på ’arbejdernes’ vegne leder efter en syndebuk i den 
grådige og inkompetente Engel, virker interessen for arbejderen ikke særlig reel. Det 
lykkes dem i hvert fald ikke at skrive nogle artikler, hvor de rent faktisk taler med de 
fyrede medarbejdere. Interessen for ’skandalen’ ser på den måde ud til at gå forud for 
hensynet de mennesker, der berøres af fyringer, og som Ekstra Bladet traditionelt påstår 
at varetage deres interesser. Ligeledes er Ekstra Bladet også den avis, der ikke har fulgt 
Vestas løbende over de to uger, men stort set kun producerer artikler i to dage efter 
varslingen af massefyringerne. 
Jyllands-Posten skriver til erhvervseliten, som Lars Olsen skriver om. Fyringer i Vestas 
bliver derfor fokuseret meget på aktionærernes og investorernes situation og reaktion og 
slet ikke på de fyringsramte. Dernæst placerer avisen ansvaret for Vestas’ krise hos den 
røde regering, der ikke har tænkt sig om, når det handler om at skabe grøn vækst. 
Politiken er anderledes. De virker nærmest som talsmænd for den grønne industri. Ditlev 
Engel har, ifølge Politiken, et kæmpe ansvar for Vestas’ nedtur, og beskriver ham med en 
række negative ord og sætninger. Selvom Politiken ikke har de fyringsramte som tema 
flest gange, så er de den eneste avis, der har skrevet artikler om, hvad der skal gøres nu – 
både for de fyringsramte, men også for den grønne industri. De skriver om en ny 
industripolitik, omskoling af de fyrede og en grøn strategi. Selvom de tager arbejdernes 
fremtidige vilkår op til debat, så akademiseres og politiseres debatten for at passe til 
Politikens læsere. 
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Ens for alle aviser udtaler ekspertkilder og partskilder sig mest – og dette gælder på alle 
fire variable. De fyringsramte bliver der skrevet om, men der tales ikke med dem. Det er 
kun Politiken, der bruger en caseperson, en tidligere fyret arbejder, til at sætte ord på, 
hvordan det er, hvad man kan gøre, og hvor man kan ende henne, hvis man er blevet 
fyret. Hos Ekstra Bladet forholder ingen af casepersonerne, heriblandt ingen fyrede, sig 
til, hvad der skal gøres fremover, og hvad det reelt vil betyde, hverken for virksomheden 
eller for de fyringsramte arbejdere. Casepersonerne udtaler sig alene om, hvad de føler 
ovenpå nyheden om Vestas-fyringerne, og ikke om hvad det direkte kommer til at betyde 
på sigt.  
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6. Diskussion 
I denne diskussion vil jeg, med afsæt i teorien om klasser, mediernes rolle og 
sammenhængskraft, undersøge, hvordan Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken og 
deres framing af Vestas kan påvirke sammenhængskraften i Danmark. 
I analysen er jeg ikke kommet ind på læsernes fortolkning og evaluering af emnet, selvom 
det er en central del af framingteorien som udgangspunkt (Scheufele, 1999:106). Dog har 
jeg gennem den kvantitative analyse observeret, at der ud af de 22 trykte debatindlæg i 
uge 2 og uge 3 kun er 5 læsere, der er afsendere. I 13 af debatindlæggene er det 
meningsdannere, såsom redaktører og kommentatorer, der udgør størstedelen, og resten 
udgøres af politikere. Da antallet af læsernes meninger, i form af debatindlæg, er så 
begrænset, har det ikke været muligt at se, om læserne har adopteret journalisternes måde 
at skrive om Vestas på. Dog ser jeg ikke dette som ødelæggende for denne opgave, da jeg 
ikke undersøger, hvordan medierne påvirker læserne som sådan. Mit fokus er mere, at se 
på den måde medierne taler om Vestas på, hvilke kilder de bruger, og hvilke emner der 
tages op, og om det kan påvirke sammenhængskraften i Danmark. 
 
For at opsummere framer de tre medier overordnet Vestas, som en kriseramt 
virksomhed, der ellers var Danmarks vækstikon, men nu er blevet en sårbar skude og får 
adskillige kursklø fra aktionærer og investorer. Den arrogante, inkompetente, snobbede 
og iscenesættende aktiemarkedsduks, Ditlev Engel, har gjort livet surt for den loyale og 
utrygge arbejder, der nu har fået sit liv ødelagt. 
 
6.1 Mediernes prioritering af Vestas, variablerne og kildevalg 
Et af målene med denne undersøgelse var, at teste Lars Olsens påstand, i Presselogen på 
TV2 News, om medierne glemmer en stor del af befolkningen i deres nyhedsdækning. 
Igennem min analyse, kan jeg se, at de fyringsramtes levevilkår og situation i en 
fyringsperiode bliver overset, dog ser det heller ikke ud til, at læserne af henholdsvis 
Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken har udtrykt en interesse i at sætte Vestas på 
dagsordenen (Jf. kvantitativ analyse). Der er ikke mange af læsernes debatindlæg, der 
handler om Vestas og de fyringsramte. Dette kan være et udtryk for mange ting. Dels er 
det Vestas’ tredje store fyringsrunde på to år, hvor de fyrer tusinder af medarbejdere, og 
dels er samfundet i en krisesituation, hvor ledigheden bliver ved med at vokse. Måske er 
den manglende italesættelse af de fyrede arbejdere ikke interessant længere – I 
journalistisk forstand. Selvom det er aktuelt lige nu og her, så er det ikke aktuelt i den 
brede forstand, da den stigende arbejdsløshed er blevet italesat de seneste mange år. Man 
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kan se det i et lidt bredere perspektiv, da det kan tænkes, at mediebrugere generelt gerne 
vil se fremdrift i historierne. Man vil gerne have en udvikling, og når man eksempelvis ser 
nyheder om sultkatastrofer i Afrika, hvor flere hundrede tusinder dør, så er der en 
tendens til, at man som publikum ikke interesserer sig meget for det, da vi har set det 
mange gange, og vi har en formodning om, at det ikke bliver bedre. Der er således ingen 
udvikling, eller nogen der kan stilles til ansvar. Med Afrika-eksemplet sættes det lidt på 
spidsen, da dette den fysiske og sociale afstand spiller ind. Det er ikke fordi, man skal 
sidestille en sultkatastrofe med arbejdsløsheden i Danmark, men det er blot for at sige, at 
der er nogle nyheder, der bliver nedprioriteret, hvis vi i lange perioder ikke har set nogen 
form for udvikling. Nyheden er ikke længere en nyhed, da nyheder som disse ikke 
bibringer noget nyt til en forståelsen. Men tager vi afsæt i dette eksempel, så kan den 
sociale afstand også give mening i forhold til, at man ikke interesserer sig for arbejderne, 
fordi de er langt fra ’os’ socialt set. Det kan på den måde ses som en ond cirkel, fordi 
medierne i mindre og mindre grad skriver om befolkningsgrupper i samfundet, der er 
socialt langt fra opfattelsen af læseren. På den måde kan den manglende dækning af 
arbejderklassen både ses som et udtryk for en øget social polarisering i samfundet, 
samtidig med at den er med til at skabe den. 
  
Derudover kan man sige, at medierne skriver til deres egne specificerede målgrupper, 
hvor det derfor ikke er overraskende, hvilke variabler de bruger, når de skal skrive om 
Vestas’ nedjustering. Politiken skriver til de politisk engagerede, der opfattes som DJØF-
laget og kultur- og uddannelseseliten, Jyllands-Posten skriver til den karrierelystne i det 
private erhvervsliv, erhvervseliten, og Ekstra Bladet til de lavtuddannede i samfundet. 
Det er derfor rigtig interessant at se, hvordan Ekstra Bladet egentlig ikke virker synderligt 
interesserede i de fyringsramtes liv, men mere i at topchefen fra Vestas skal udstilles som 
det private erhvervslivs svar på en pamper, i målet mod at skabe sensation og konflikt.   
Men hvad kan man egentlig se med dette her. Anker Brink Lund skriver om, at de store 
morgenaviser som Jyllands-Posten og Politiken er grundlaget for, hvilke nyheder der  
cirkulerer rundt i løbet af et nyhedsdøgn i tv og i andre elektroniske medier. Det kan 
derfor ses som problematisk, at de store morgenaviser skriver til en så lille defineret 
målgruppe, erhvervseliten og kultur- og uddannelseseliten, der tilsammen udgør under 
halvdelen af den samlede befolkning. Og som Lars Olsen skriver i Eliternes Triumf 
skildrer mediefolkene den højere middelklasse som en slags normalbillede for det danske 
samfund. Dette synspunkt kan han have ret i, hvis man tager tallene på befolkningens 
uddannelsesniveau i betragtning. Dog kan man kritisere Olsen for at tale de ufaglærte og 
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faglærte ned og placere dem i en klasse for sig selv, når han taler om at arbejderklassen er 
blevet en del af den brede middelklasse. Der ligger umiddelbart ikke noget empirisk 
grundlag hos Olsen for at sige, at de faglærte og ufaglærte føler sig overset i pressen, og 
at de gerne vil være i en klasse for sig, i den brede middelklasse. Når Olsen kritiserer 
medierne for ikke at tale om arbejderklassen, så sætter han dem i en form for 
offerposition, der ikke selv kan gøre opmærksom på sig selv. Selvom de i 
industrisamfundet ikke har haft noget problem med at positionere sig som arbejdere, og 
derfor havde meget at skulle have sagt.  
Men man kan ud fra den kvalitative analyse give Lars Olsen ret i, at journalisterne 
prioriterer på en sådan måde, at mange af samfundets konflikter havner i udkanten af 
mediebilledet, da man i overvægten af artiklerne forsøger at jagte skurken, i form af 
Ditlev Engel eller politikerne, for at skabe en konflikt. Frem for at skrive om løsninger 
til, hvordan de fyringsramte kommer videre, og hvad den stigende arbejdsløshed betyder 
for lokalområdet, i Udkantsdanmark, og i samfundet som helhed. Generelt se på hvad de 
mange hænder nu skal bruges til. Det er trods alt, ufaglærte og faglærte, der udgør den 
største del af befolkningen på omkring 60%. 
 
6.2 Journalisterne og eliten 
Lars Olsen taler om de uddannedes klassers triumf, og at journalisterne har fulgt 
udviklingen som styres i den akademiske retning. Ud fra analysedelene kan man se, at der 
er en overrepræsentation af elitekilder (parts- og ekspertkilder), hvorimod der næsten 
ikke optræder nogen casepersoner. De fyringsramte, eller repræsentanter for dem, er 
fraværende set i forhold til den dækning, der har været af Vestas. Politiken formår, at tage 
de fyredes fremtidige vilkår op til debat, ved at opfordre politikerne til at lave en ny 
industripolitik og viser med et eksempel, at det også kan være en mulighed at omskole 
sig. Denne prioritering af de fyringsramtes vilkår adskiller sig fra de andre medier, og 
man kan argumenterer for, at de gør det, som Lars Olsen efterlyser. Men samtidig 
akademiseres debatten for at passe til Politikens læsere, som hovedsagligt ikke kommer 
fra Varde eller Lem. Man kan derfor sige, at ved at have en så defineret målgruppe gør, at 
den nyttige information måske ikke kommer videre end Københavnsområdet. Det er 
derved også debatindlæggene, der hovedsagligt er skrevet af meningsdannere, i form af 
redaktørerne på de enkelte dagblade. Hvis ikke de vælger at politisere de fyringsramte, så 
bliver debatten ensidigt fokuseret på de økonomiske og politiske konflikter, hvor eliterne 
går mod hinanden og har brug for at mobilisere bredere støtte. Den brede del af 
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befolkningen bliver på denne måde hurtigere glemt, da det bliver en magtkamp mellem 
eliterne og de rigtige argumenter.  
Man kan diskutere om journalisterne er blevet mere akademiseret af denne grund, men 
man kan godt argumenterer for, at når journalisterne, på henholdsvis Jyllands-Posten og 
Politiken, skriver til en bestemt målgruppe, som er defineret i Lars Olsens tre eliter, så 
kan der være en tendens til kun at koncentrere sig om disse eliter, og derved ikke leve op 
til det demokratiske ideal. For selvom medierne i denne undersøgelse påvirkes af 
grundlæggende økonomiske forhold, politiske styrkeforhold og journalistens opfattelse 
af, hvad læserne gerne vil have, så har borgerne og politikerne i samfundet brug for 
information. Man kan sige, at politikerne har brug for information om samfundet og 
menneskelige anliggender, så de er klædt på til at udforme politik i Danmark. Ligeledes 
har borgerne brug for at høre, hvad der sker på Christiansborg mht. beslutninger og 
forslag. I denne undersøgelse virker det som om at journalisterne har travlt med at agere 
vagthund og holde kritisk øje med henholdsvis SSFR-regeringen og Ditlev Engel, at det 
overskygger idealet om, at journalister har en forpligtigelse i at indsamle og udgive 
relevant information. 
For at knytte en pointe med hensyn til avisernes debatindlæg kan det tænkes, at det ikke 
er i aviserne, hvor den brede del af befolkningen debatterer. På alle elektroniske 
nyhedssider har folk mulighed for at debatterer og kommenterer på enkelte artikler. Det 
kan tænkes, at debatten i avismedierne mere og mere går i en retning af, at debatten 
udformes af meningsdannerne, og hvor den brede del af befolkningen debatterer på 
nettet. Men dette er en åben diskussion, da det ikke kan afdækkes i denne undersøgelse, 
hvor meget ’arbejderklassen’ rent faktisk læser aviser eller bruger nyhedssider på nettet. 
   
6.3 Framingen af Vestas og sammenhængskraften 
Det kommer ikke som en overraskelse, at medierne skriver til deres målgrupper. Men 
som tidligere nævnt afspejles det, der bliver skrevet i morgenaviser, i resten af 
mediebilledet, da tv- og andre elektroniske medier bruger indholdet, som grundlag til nye 
historier med andre vinkler. På baggrund af dette kan man godt argumenterer for, at 
medierne bliver eliternes og den højere middelklasses legeplads, og man igennem 
medierne ikke får det virkelighedsbillede, der egentlig er det eksisterende. Og dette kan 
måske fører til, at vi ikke lærer om de mennesker, der ikke ligner os selv, og omvendt at 
en stor del af befolkningen ikke kan genkende sig selv i historierne. 
Fælles for Lars Olsen, Anthony Giddens og Robert D. Putnam ser de, at eksklusionen 
fra det det sociale fællesskab eller den befolkningsmæssige spredning kan være med til at 
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true sammenhængskraften, og samtidig er de alle fortalere for en bevarelse af 
velfærdsstaten. Giddens og Olsen mener, at en stigende ulighed, som Olsen påpeger, der 
er i Danmark, kan have konsekvenser for velfærdsstaten og sammenhængskraften. Køber 
man præmissen om, at der er opstået frivillige ghettoer i form af velhaverenklaver, og at 
flere og flere køber private forsikringer og sender deres børn i privatskole, så kan man 
argumenterer for, at det bliver sværere og sværere at bygge bro mellem forskellige klasser, 
etnicitet osv., da folk i stigende grad vil være sammen med ligesindede. Giddens peger 
på, at hvis den velhavende og brede middelklasse lige pludselig ikke kan se fordelene ved 
at betale til de fælles velfærdsordninger over skattebilletten, vil dette ikke kun have 
konsekvenser for velfærdsstaten, men også skabe et ensidigt verdensbillede, der præges af 
manglende social forståelse for andres levevilkår. 
Det kunne derfor være interessant at opstille et fremtidsscenarie. For hvis virkeligheden 
er på ovenstående måde, at vi får et mere delt Danmark og den brede middelklasse 
kommer til at have en manglende forståelse for andres levevilkår, så burde 
nyhedsprioriteringen i medierne være anderledes end i dag. For selvom medierne dækker 
sig ind under, at de skriver til en defineret målgruppe, så ville medierne måske være et af 
de steder, hvor vi lærte om mennesker, der ikke ligner os selv på tværs af forskellige 
sociale, faglige og personlige interesser. 
Dog skal det ikke lyde som om, medierne har en altoverskyggende magt, og de via. 
information til folket kan knipse med fingrene og skabe sammenhæng i samfundet, hvis 
vi bliver mere og mere opdelt. Men man kan argumentere for, at de bliver nødt til at 
omdefinere, hvad de skrives om, og hvem der skrives til, hvis de stadig vil repræsentere 
en uafhængig presse, der skal formidle relevant information til politikere og borgere. 
Medierne kunne derved være et sted, hvor man kunne få en social forståelse for andre, 
der ikke ligner os selv. Men hvis man derimod ikke magter at varetage de demokratiske 
forpligtigelser, der blandt andet følger med mediestøtten, og blot ønsker at tække sine 
egne købedygtige læseres interesser, skal mediestøtten måske revideres i en erkendelse af, 
at delvist kommercielle medier ikke evner at varetage deres demokratiske forpligtelse.  
Afslutningsvist kan man ud fra Putnams social kapital begreb se, er sammenhængskraften 
i Danmark ikke truet, da vi besidder en høj grad af tillid. Dog peger han også på, at den 
befolkningsmæssige spredning kan true den. Derfor kan man argumenterer for, at jo 
mere polariseret Danmark bliver, og nogle grupper i samfundet ikke føler sig set eller 
hørt, så kan konsekvensen være, at tillidsniveauet mindskes, og sammenhængskraften vil 
derfor være truet. Medierne har derfor et ansvar, da de agerer talerør eller mellemleder 
mellem borgerne og politikerne. Hvis politikerne i højere grad kun hører og reagerer på 
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det, medierne skriver og sender i dag, hvor det er eliternes felt, så kan det tænkes, at 
nogle befolkningsgrupper kommer sig til at føle sig overset, og i værste tilfælde ikke gider 
at engagere sig i samfundet. Tilliden mindskes simpelthen. Derfor kan man godt sige, at 
mediernes framing af ’arbejderklassen’ påvirker sammenhængskraften, da de nærmest 
ikke italesætter de fyringsramte fra Vestas, og det kan føre til, at eliten og den brede 
middelklasse ikke får øjnene op for, at der er andre slags mennesker end dem selv.  
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7. Konklusion 
 
I denne konklusion vil jeg svare på min problemformulering, som lyder: Hvilken frame 
er dominerende i mediernes dækning af Vestas’ massefyringer i januar 2012, og hvordan 
kan en bestemt framing af ’arbejderklassen’ tænkes at påvirke sammenhængskraften i 
Danmark?  
I løbet af uge 2 og 3 har Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken sat Vestas’ 
massefyringer på dagsordenen. Mediernes framing af Vestas fortæller os, at Vestas er en 
virksomhed i krise. Virksomheden, der ellers blev set som Danmarks vækstikon, er blevet 
en sårbar skude, der får adskillige kursklø fra investorer og aktionærer. Den arrogante, 
inkompetente, snobbede og iscenesættende aktiemarkedsduks, Ditlev Engel, har gjort 
livet surt for den loyale og utrygge arbejder, der nu har fået sit liv ødelagt. 
Mange af de samme framing devices går igen og den udbredte konsensus, om hvordan 
Vestas italesættes, manifesteres bl.a. gennem de fire gennemgående temaer; Økonomi, 
politik, ledelse og fyringsramte. Men medierne vægter de fire temaer forskelligt, fordi det 
skal passe til ideen om deres individuelle målgrupper. Jyllands-Posten vinkler på 
økonomi, Politiken på politik og Ekstra Bladet forsøger at tage de fyringsramtes 
standpunkt, men bruger flest kræfter og linjer på at gå efter ledelsen, ’skurken’ Ditlev 
Engel. 
Ud fra denne opgave kan man se, at medierne i deres historier om Vestas nærmest ikke 
benytter de fyringsramte, eller almindelige mennesker, som kilder. I stedet er kilder 
repræsenteret i form af eksperter og partskilder. Ligeledes ser man i løbet af de to uger, at 
debatindlæggene, i over halvdelen af tilfældene, skrives af redaktører og interne 
debattører på aviserne. Eksperter, parter og meningsdannere fylder aviserne. Da de 
landsdækkende morgenaviser, som Jyllands-Posten og Politiken, danner grundlaget for, 
hvad tv- og andre elektroniske medier vælger at bringe, kan man ud fra denne 
undersøgelse se, at mediebilledet stjæles af eliterne og den højere middelklasse, da det er 
deres interesser, nyhedsdækningen, i høj grad, baseres på. Det kan have den konsekvens, 
at man som mediebruger ikke kan genkende sig selv i det redigerede virkelighedsbillede, 
eller omvendt kan dette fører til, at man ikke lærer om andre mennesker, end dem, der 
ligner en selv.  
Mediebrugerne er splittet op i segmenterede befolkningsgrupper, og medierne er derfor 
så koncentrerede omkring deres individuelle målgruppe, at der er mange historier og 
mennesker, der bliver overset i kampen for at finde historier til den målgruppe, de 
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mener, de skriver til. På denne måde kan den manglende dækning af arbejderklassen/de 
fyringsramte både ses som et udtryk for en øget social polarisering i samfundet, samtidig 
med at den er med til at skabe den.   
Ud fra denne undersøgelse kan jeg ikke påvise, om medierne direkte påvirker 
sammenhængskraften i Danmark, men man kan med afsæt i teorien om at ulighed og et 
mere delt Danmark argumenterer for, at medierne bliver nødt til at omdefinere, hvem 
der skrives til, og hvem der skrives om, hvis de stadig vil leve op til de demokratiske 
forpligtigelser i form af at formidle relevant information til politikere og borgere i et 
repræsentativt demokrati.   
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Alcoa og Chr. Hansen på menuen (9/1-2012) 
C20 i højeste niveau siden august (10/1-2012) 
Forårssæsonen er skudt i gang (11/1-2012) 
C20-indexet steg på positive takter i udlandet (11/1-2012) 
Storinvestorer skrotter Vestas (11/1-2012) 
Investorer lurer på retssag (11/1-2012) 
Chr. Hansen til vejrs på Novo Nordisk-indtog (12/1-2012) 
Vestas talte aktie op før nedtur (12/1-2012) 
Flere massefyringer i vente (13/1-2012) 
Ditlev Engel: Derfor bliver jeg (13/1-2012) 
Vestas-toppen bliver – men renser ud i laget nedenunder (13/1-2012) 
Borgmester: Det er trist (13/1-2012) 
Nye nedskæringer truer Vestas (13/1-2012) 
Vestas faldt til jorden i fladt aktiemarked (13/1-2102) 
Vestas skal være mere end møller (13/1-2012) 
Det bliver værre endnu for Vestas (13/1-2012) 
Vestas-massefyringer gør politikere grønne af ærgrelse (13/1-2012) 
Kæmpevindmøllerne – en dødssejler (13/1-2012) 
GN topper på længe ventet milliarderstatning (14/1-2012) 
Styrmand Carlsen i ilden (14/1-2012) 
På støtten (14/1-2012) 
Hasta la Vestas (14/1-2012) 
Vestas og Nox-afgifter (14/1-2012) 
Som vinden blæser (15/1-2012) 
Delebil eller trafikkaos (15/1-2012) 
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Randers i røven (15/1-2012) 
Stormfald (15/1-2012) 
Realkredit slår virksomhedsobligationer (16/1-2012) 
Dygtige medarbejdere er Ukraines kendetegn (16/1-2012) 
Spændende regnskaber i vente (16/1-2012) 
Vestas-ansatte har fået nok (16/1-2012) 
S&P’s nedgradering ignoreret (17/1-2012) 
Nye virksomheder skaber job (17/1-2012) 
Vestas-toppen har tabt millioner (17/1-2012) 
Vestas-forhandlinger begynder i dag (18/1-2012) 
I endnu større antal end på Vestas (18/1-2012) 
Aktionærer går sammen (18/1-2012) 
Gang i svingdørene (19/1-2012) 
Indret kontoret med omhu (20/1-2012) 
IC Companys klædt af (20/1-2012) 
Banker i plus – indekset i minus (21/1-2012) 
Revner i rødt fundament (21/1-2012) 
Fyresedlerne hænger løst (22/1-2012 
Det er ikke let (22/1-2012) 
 
Ekstra Bladet 
Engels dødskys lammer Varde, Direktøren: Opgaven motiverer mig meget (13/1-2012) 
Engels dødskys lammer Varde, Gå nu af hr. Direktør (13/1-2012) 
Engels dødskys lammer Varde, Jeg går ingen steder (13/1-2012) 
Engels dødskys lammer Varde, Livet går videre i Lem (13/1-2012) 
Engels dødskys lammer Varde, Tillidsmanden: Det har været en trist (13/1-2012) 
Som vinden blæser (13/1-2012) 
Vestas er bare starten (13/1-2012) 
Vestas er bare starten, Vi kan blive de næste (13/1-2012) 
Vestas må fyre fra toppen af (13/1-2012) 
Vestas mere sårbar end andre (14/1-2012) 
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Vestas bør tænke lokalt før globalt (14/1-2012) 
Johanne: Den er hamrende skæv, Thor (20/1-2012) 
 
Politiken 
Det danske aktieindeks det højeste i fem måneder (10/1-2012) 
Vestas fortsætter opturen på børsen (11/1-2012) 
Engels styrt fra de højere luftlag (11/1-2012) 
Vestas’ helt formidable nedtur udstiller ledelsen (12/1-2012) 
Dansk aktie var den mest stigende i europæisk indeks (12/1-2012) 
Kurshug til vingeskudt Vestas (13/1-2012) 
Varde rammes hårdt af Vestasfyringer (13/1-2012) 
Vestjysk vindmølleby blæst omkuld (14/1-2012) 
Minister: Fremtiden er grøn (14/1-2012) 
Organisationer: Regeringen mangler strategi for grøn vækst (14/1-2012) 
Depressionssæsonen er gået ind (15/1-2012) 
Grøn vækst og Vestas (15/1-2012) 
Vingeskudt (15/1-2012) 
Bevar jobbene (16/1-2012) 
Markedet ignorerede Standard & Poor’s (17/1-2012) 
Dansk nytænkning skal sætte skub i grøn energi (17/1-2012) 
Danmark – en halvtom fabrik (18/1-2012) 
DF’s hykleri er ren gylle (18/1-2012) 
Kritik: Borgmestre kræver Venstre ud af hængekøjen (18/1-2012) 
Fra vandhaner til varme hænder (18/1-2012) 
Dansk Industri: Vi er allerede store kulturmæcener (19/1-2012) 
Ordentlig kurslussing til IC Companys (20/1-2012) 
Rygtebørsen fik bankaktierne til at stige (21/1-2012) 
Kina lærte direktøren ydmyghed (22/1-2012) 
 
Øvrige artikler (ikke empiri): 
‘Burgøjser. Klassesamfundet trives og har det dårligt’. Politiken (23/2-2007) 
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‘Sammenhængskraft kommer af lighed’. Politiken (21/5-2010) 
‘Vestas fyrer 2.335 medarbejdere’. www.dr.dk (12/1-2012) 
‘Vestas-fyringer sker trods fremgang for vindmøller’. Kristeligt Dagblad (13/1-2012) 
‘En skattereform til dem der trækker læsset’. Berlingske Tidende (18/1-2012) 
‘Hvad for en arbejderklasse vil vi ha’?’. Information (13/4-2012) 
 
 
Andet: 
Presselogen, Tv2 News, (22/1-2012) : http://play-dyn.tv2.dk/tv/nyheder-
debat/presselogen/medierne-staar-i-koe-for-at-interviewe-breivik-45720/                 
(Log-in til play.tv2.dk (Brugernavn: mettenerup . Adgangskode: 1234) 
www.infomedia.dk 
www.vestas.com 
GallupKompas: http://gallup.dk/vores-
markedsfokus/medier/perintmedier/gallupkompas.aspx 
Kompendium v/ Hanne Dam, (2009): Researchværksted. Efterår. Modul 1. Journalistik. 
Roskilde Universitet. 
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Bilag 3 – Datamateriale til kvantitativ analyse 
 
Tabel 1. Antal artikler pr. medie i alt inddelt efter genre 
 Jyllands-Posten Ekstra Bladet Politiken I alt 
I alt     
Artikel 35 8 17 60 
Debatindlæg 11 4 7 22 
Faktaboks 15 2 4 21 
I alt 61 14 28 103 
 
Tabel 2. Antal artikler pr. medie pr. dag inddelt efter genre 
 Jyllands-Posten Ekstra Bladet Politiken I alt 
Mandag d. 9/1-
2012 
    
Artikel 2   2 
Debatindlæg 1   1 
Faktaboks 1   1 
   I alt 4 
Tirsdag d. 10/1-
2012 
    
Artikel 1  1 2 
Debatindlæg     
Faktaboks     
   I alt 2 
Onsdag d. 11/1-
2012 
    
Artikel 4  2 6 
Debatindlæg     
Faktaboks 2   2 
   I alt 8 
Torsdag d. 12/1-
2012 
    
Artikel 2  1 3 
Debatindlæg   1 1 
Faktaboks     
   I alt 4 
Fredag d. 13/1-
2012 
    
Artikel 8 7 2 17 
Debatindlæg 2 2  4 
Faktaboks 5 2  6 
   I alt 27 
Lørdag d. 14/1-
2012 
    
Artikel 2 1 3 6 
Debatindlæg 3 1  4 
Faktaboks 4  2 6 
   I alt 16 
Søndag d. 15/1-
2012 
    
Artikel 2   2 
Debatindlæg 2  3 5 
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Faktaboks   1 1 
   I alt 8 
Mandag d. 16/1-
2012 
    
Artikel 4   4 
Debatindlæg   1 1 
Faktaboks     
   I alt 5 
Tirsdag d. 17/1-
2012 
    
Artikel 3  1 4 
Debatindlæg   1 1 
Faktaboks     
   I alt 5 
Onsdag d. 18/1-
2012 
    
Artikel 2  3 5 
Debatindlæg 1  1 2 
Faktaboks 2   2 
   I alt 9 
Torsdag d. 19/1-
2012 
    
Artikel 1  1 2 
Debatindlæg     
Faktaboks     
   I alt 2 
Fredag d. 20/1-
2012 
    
Artikel 2  1 3 
Debatindlæg  1  1 
Faktaboks   1 1 
   I alt 5 
Lørdag d. 21/1-
2012 
    
Artikel 1  1 2 
Debatindlæg 1   1 
Faktaboks     
   I alt 3 
Søndag d. 22/1-
2012 
    
Artikel 1  1 2 
Debatindlæg 1   1 
Faktaboks 1   1 
   I alt 4 
 
Tabel 3. Optælling af kilder i medie pr. dag inddelt efter case-, parts- og ekspertkilde 
  Case Part Ekspert 
Mandag d. 
9/1-2012 
Jyllands-Posten  1  
 Ekstra Bladet    
 Politiken    
Tirsdag d. 
10/1-2012 
Jyllands-Posten   1 
 Ekstra Bladet    
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 Politiken   2 
Onsdag d. 
11/1-2012 
Jyllands-Posten  10 1 
 Ekstra Bladet    
 Politiken   2 
Torsdag d. 
12/1-2012 
Jyllands-Posten  3 1 
 Ekstra Bladet    
 Politiken   2 
Fredag d. 
13/1-2012 
Jyllands-Posten 1 11 6 
 Ekstra Bladet 4 3 3 
 Politiken  3  
Lørdag d. 
14/1-2012 
Jyllands-Posten  1 2 
 Ekstra Bladet   1 
 Politiken 3 5 1 
Søndag d. 
15/1-2012 
Jyllands-Posten  2  
 Ekstra Bladet    
 Politiken    
Mandag d. 
16/1-2012 
Jyllands-Posten  4 5 
 Ekstra Bladet    
 Politiken    
Tirsdag d. 
17/1-2012 
Jyllands-Posten  1 3 
 Ekstra Bladet    
 Politiken    
Onsdag d. 
18/1-2012 
Jyllands-Posten  3  
 Ekstra Bladet    
 Politiken 2 12 2 
Torsdag d. 
19/1-2012 
Jyllands-Posten  1 1 
 Ekstra Bladet    
 Politiken  3  
Fredag d. 
20/1-2012 
Jyllands-Posten  1 3 
 Ekstra Bladet    
 Politiken  1 1 
Lørdag d. 
21/1-2012 
Jyllands-Posten   1 
 Ekstra Bladet    
 Politiken   1 
Søndag d. 
22/1-2012 
Jyllands-Posten   1 
 Ekstra Bladet    
 Politiken  1  
     
Alle dage I alt 10 66 40 
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Tabel 4. Alle artikler og debatindlæg opdelt efter medie, variable og genre 
(Variable: Ø = Økonomi, P = Politik (vækst og klima), L = Ledelse, F = Fyringsramte) 
Jyllands-Posten Ø P L F Genre 
Vestas er ejerløs… (9/1-2012) 1  1  Debatindlæg 
Vestas-chef hædret af erhvervslivet 
(9/1-2012) 
  1  Artikel 
Alcoa og Chr. Hansen på menuen (9/1-
2012) 
1    Artikel 
C20 i højeste niveau siden august (10/1-
2012) 
1    Artikel 
Forårssæsonen er skudt i gang (11/1-
2012) 
 1   Artikel 
C20-indexet steg på positive takter i 
udlandet (11/1-2012) 
1    Artikel 
Storinvestorer skrotter Vestas (11/1-
2012) 
1    Artikel 
Investorer lurer på retssag (11/1-2012) 1    Artikel 
Chr. Hansen til vejrs på Novo Nordisk-
indtog (12/1-2012) 
1    Artikel 
Vestas talte aktie op før nedtur (12/1-
2012) 
1    Artikel 
Flere massefyringer i vente (13/1-2012) 1 1  1 Artikel 
Ditlev Engel: Derfor bliver jeg (13/1-
2012)  
  1  Artikel 
Vestas-toppen bliver – men renser ud i 
laget nedenunder (13/1-2012) 
1  1 1 Artikel 
Borgmester: Det er trist (13/1-2012)  1  1 Artikel 
Nye nedskæringer truer Vestas (13/1-
2012) 
1   1 Artikel 
Vestas faldt til jorden i fladt 
aktiemarked (13/1-2102) 
1    Artikel 
Vestas skal være mere end møller 
(13/1-2012) 
1 1   Artikel 
Det bliver værre endnu for Vestas 
(13/1-2012) 
1 1   Debatindlæg 
Vestas-massefyringer gør politikere 
grønne af ærgrelse (13/1-2012) 
 1   Artikel 
Kæmpevindmøllerne – en dødssejler 
(13/1-2012) 
1    Debatindlæg 
GN topper på længe ventet 
milliarderstatning (14/1-2012) 
1    Artikel 
Styrmand Carlsen i ilden (14/1-2012) 1  1  Artikel 
På støtten (14/1-2012) 1 1   Debatindlæg 
Hasta la Vestas (14/1-2012)  1 1  Debatindlæg 
Vestas og Nox-afgifter (14/1-2012) 1   1 Debatindlæg 
Som vinden blæser (15/1-2012) 1 1 1 1 Artikel 
Delebil eller trafikkaos (15/1-2012)     Artikel 
Randers i røven (15/1-2012)     Debatindlæg 
Stormfald (15/1-2012)  1   Debatindlæg 
Realkredit slår virksomhedsobligationer 
(16/1-2012) 
1    Artikel 
Dygtige medarbejdere er Ukraines 
kendetegn (16/1-2012) 
1 1   Artikel 
Spændende regnskaber i vente (16/1-
2012) 
1    Artikel 
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Vestas-ansatte har fået nok (16/1-2012)   1 1 Artikel 
S&P’s nedgradering ignoreret (17/1-
2012) 
1    Artikel 
Nye virksomheder skaber job (17/1-
2012) 
 1  1 Artikel 
Vestas-toppen har tabt millioner (17/1-
2012) 
1  1  Artikel 
Vestas-forhandlinger begynder i dag 
(18/1-2012) 
  1 1 Artikel 
I endnu større antal end på Vestas 
(18/1-2012) 
   1 Debatindlæg 
Aktionærer går sammen (18/1-2012) 1    Artikel 
Gang i svingdørene (19/1-2012) 1   1 Artikel 
Indret kontoret med omhu (20/1-2012)     Artikel 
IC Companys klædt af (20/1-2012) 1    Artikel 
Banker i plus – indekset i minus (21/1-
2012) 
1    Artikel 
Revner i rødt fundament (21/1-2012)  1  1 Debatindlæg 
Fyresedlerne hænger løst (22/1-2012) 1   1 Artikel 
Det er ikke let (22/1-2012)     Debatindlæg 
I alt 30 13 10 13  
Ekstra Bladet      
Engels dødskys lammer Varde, 
Direktøren: Opgaven motiverer mig 
meget (13/1-2012) 
  1  Artikel 
Engels dødskys lammer Varde, Gå nu 
af hr. Direktør (13/1-2012) 
  1  Artikel 
Engels dødskys lammer Varde, Jeg går 
ingen steder (13/1-2012) 
  1  Artikel 
Engels dødskys lammer Varde, Livet 
går videre i Lem (13/1-2012) 
   1 Artikel 
Engels dødskys lammer Varde, 
Tillidsmanden: Det har været en trist 
dag – meget slem (13/1-2012) 
   1 Artikel 
Som vinden blæser (13/1-2012)    1 1 Debatindlæg 
Vestas er bare starten (13/1-2012) 1   1 Artikel 
Vestas er bare starten, Vi kan blive de 
næste (13/1-2012) 
1 1  1 Artikel 
Vestas må fyre fra toppen af (13/1-
2012) 
  1 1 Debatindlæg 
Vestas mere sårbar end andre (14/1-
2012) 
1    Artikel 
Vestas bør tænke lokalt før globalt 
(14/1-2012) 
 1   Debatindlæg 
Johanne: Den er hamrende skæv, Thor 
(20/1-2012) 
   1 Debatindlæg 
I alt 3 2 5 7  
Politiken      
Det danske aktieindeks det højeste i 
fem måneder (10/1-2012) 
1    Artikel 
Vestas fortsætter opturen på børsen 
(11/1-2012) 
1    Artikel 
Engels styrt fra de højere luftlag (11/1-
2012) 
1  1  Artikel 
Vestas’ helt formidable nedtur udstiller 
ledelsen (12/1-2012) 
1 1 1  Debatindlæg 
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Tabel 4.1 Artikler i alt, opdelt efter variable og medie 
 Ø P L F 
Jyllands-Posten 25 8 8 10 
Ekstra Bladet 3 1 3 4 
Politiken 9 7 1 4 
I alt 37 16 12 18 
 
Tabel 4.2 Debatindlæg i alt, opdelt efter variable og medie  
 Ø P L F 
Jyllands-Posten 5 5 2 3 
Ekstra Bladet  1 2 3 
Politiken 2 6 1 2 
I alt 7 12 5 8 
Dansk aktie var den mest stigende i 
europæisk indeks (12/1-2012) 
1    Artikel 
Kurshug til vingeskudt Vestas (13/1-
2012) 
1    Artikel 
Varde rammes hårdt af Vestasfyringer 
(13/1-2012) 
1 1  1 Artikel 
Vestjysk vindmølleby blæst omkuld 
(14/1-2012) 
 1  1 Artikel 
Minister: Fremtiden er grøn (14/1-
2012) 
 1   Artikel 
Organisationer: Regeringen mangler 
strategi for grøn vækst (14/1-2012) 
 1   Artikel 
Depressionssæsonen er gået ind (15/1-
2012) 
 1   Debatindlæg 
Grøn vækst og Vestas (15/1-2012)  1   Debatindlæg 
Vingeskudt (15/1-2012)  1  1 Debatindlæg 
Bevar jobbene (16/1-2012) 1   1 Debatindlæg 
Markedet ignorerede Standard & Poor’s 
(17/1-2012) 
1    Artikel 
Dansk nytænkning skal sætte skub i 
grøn energi (17/1-2012) 
 1   Debatindlæg 
Danmark – en halvtom fabrik (18/1-
2012) 
 1  1 Artikel 
DF’s hykleri er ren gylle (18/1-2012)  1   Debatindlæg 
Kritik: Borgmestre kræver Venstre ud af 
hængekøjen (18/1-2012) 
 1   Artikel 
Fra vandhaner til varme hænder (18/1-
2012) 
   1 Artikel 
Dansk Industri: Vi er allerede store 
kulturmæcener (19/1-2012) 
 1   Artikel 
Ordentlig kurslussing til IC Companys 
(20/1-2012) 
1    Artikel 
Rygtebørsen fik bankaktierne til at stige 
(21/1-2012) 
1    Artikel 
Kina lærte direktøren ydmyghed (22/1-
2012) 
    Artikel 
I alt 11 13 2 6  
Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og 
Politiken i alt 
44 28 17 26  
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